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“Centilmenler, kriz sizi endi?elendiriyor. Endi?elenmemelisiniz. Kapitalizm
için bir kriz iyi bir so?uk du?tur” diyen Schumpeter'in uzun vadeli görü? açısı,
Keynes'inkinin tam tersiydi. Dizginlenemez denli alaycılı?ıyla, önce "kısa
dönemde" kapitalizmin yeni formuyla gerçekten uzun, yükselen bir e?ri
çizece?ini, "bu i?lerde yüzyılın kısa bir dönem oldu?unu" ekleyerek iddia 
etmi?ti. Ama sonrasında alt üst edici nihai hüküm geldi: "Kapitalizm ayakta
kalabilir mi? Hayır. Kalabilece?ini  dü?ünmüyorum"1. Robert L. Heilbroner 
“Sonsuz olarak de?i?en, sonsuz olarak hareket eden ve maddenin onlara
göre  hareket edip de?i?ti?i yasalardan ba?ka hiçbir ?ey öncesiz ve sonsuz
de?ildir.” Friedrich Engels, Do?anın Diyalekti?i, 1882. 2
G?R??
Bilindi?i gibi, 20. yy’ın son çeyre?inden itibaren, kamu yönetiminin de
içerisinde bulundu?u bütün sahalarda, farkına varılmaması mümkün olmayan bir 
de?i?im ya?anmaktadır. Sözü edilen de?i?imi tasvir etmek maksadıyla çe?itli
disiplinler ve yazarlarca “neo-liberalizm”, “post-modernizm”, “küreselle?me”,
“post-fordizm”, “post-kapitalizm”, “neo-fordizm”, “endüstri ötesi toplum”, “neo-
kapitalizm”, “bilgi ça?ı”, “disorganize kapitalizm” gibi çok çe?itli kavramlar 
üretilmi?tir. Bütün bu kavramların birbirlerinden farklı özellikleri olsa da, benzer 
anlam alanlarının oldu?u ve 1970’li yıllarda meydana gelen siyasi, iktisadi ve 
yönetsel nitelikli krizin sonucu olarak türedi?i söylenebilmektedir. Bu kriz de yine 
çe?itli yazarlarca, öncül unsurları farklı biçimde algılanarak “kamu maliyesinin 
krizi”, “Bretton-Woods sisteminin krizi”, “modernitenin krizi”, “refah devletinin 
krizi”, “fordizmin krizi” gibi çe?itli formlarda aktarılmaktadır. Anılan farklıla?ma
1 Robert L. Heilbroner,. ?ktisat Dü?ünürleri: Büyük ?ktisat Dü?ünürlerinin Ya?amları ve Fikirleri.
?ngilizce’den Çeviren: Ali Tartano?lu, Dost Yayınları,  2003. s.253
2 Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir ?lyiç Lenin. Marksist Felsefe Kılavuzu, ?ngilizce’den
Çeviren Mesut Odman, NK Yayınları, 2004. s. 101




bir yana bırakılacak olursa, ya?anılan son de?i?imi anlamak için kapitalizmin
kaotik yapısından kaynaklanan ve Kontradiev Dalgaları veya Schumpeter’in 
“dairesel akı?”3 çözümlemesi ile de açıklanabilen kapitalizmin krizler döngüsünün
göz önünde bulundurulması gerekli gözükmektedir. Fakat bu çalı?manın “ana” 
konusu olmadı?ından, sözü edilen, kapitalizmin krizler döngüsü, Kontradiev 
Dalgaları ve “dairesel akı?” konuları burada tartı?ılmayacaktır.
Söz konusu de?i?im, kamu yönetimi alanında, bu alanın inceleme nesnesini
“devlet” kabul ederek ele alındı?ında; devlette de ?iddetli bir de?i?im ya?andı?ı,
bu de?i?imin yine kapitalizmin döngüsel büyük krizlerinden birisinin sonucu 
olarak ortaya çıktı?ı, de?i?imi sa?lamak için uygulanan bütün politikaların ise
kapitalizmin kendini yeniden üretebilmesi ve ya?atabilmesi amacını güttü?ü ileri 
sürülebilmektedir.
Bu ba?lamda, demokratikle?me, küreselle?me, deregülasyon, regülasyon, 
yerelle?me (desantralizasyon), liberalizasyon gibi fenomenlerin öncül roller
üstlendi?i süreç ve kapitalizmin kendisini yeniden üretebilmesini sa?lamak
amacıyla geli?tirilen politikalar öbe?i “yapısal uyarlama”4 kavramı ile 
betimlenebilmektedir. Liberalizasyon politikalarının ise sözü edilen yapısal
uyarlama sürecinin, di?er bir ifadeyle kapitalist dinamiklerin öznesi oldu?u
güdülü de?i?imin geni? kapsamlı bir parçası, hatta mayası oldu?u ifade 
edilebilmektedir.
Bu çalı?mada, devlette (kamu yönetiminde) ya?anan de?i?im sürecinde
liberalizasyon politikalarının i?leyi?i ele alınmaktadır. Birinci bölümde öncelikle
liberalizasyon olgusu tanıtılmakta, daha sonra kavramın ideolojik ve kurumsal 
dinamikleri ele alınmaktadır. Bu bölümün devamında ise liberalizasyonun üç türü 
olarak varsayılan; “ticari liberalizasyon”, “finansal liberalizasyon” ile “siyasal ve 
yönetsel liberalizasyon” kavramları üzerinde durulmaktadır.
3 Joseph A. Schumpeter. Capitalism, Socialism, and Democracy, ISBN: 0061330086 Publisher:
Perennial, 1962
4 Birgül Ayman Güler. Yeni Sa? ve Devletin De?i?imi: Yapısal Uyarlama Politikaları. TODA?E
Yayınları, 1995. s.45




Çalı?manın ikinci bölümü, Türkiye’de liberalizasyon sürecinin i?leyi?ine
ayrılmı?tır.  24 Ocak 1980 kararları milat kabul edilerek ele alınan dönemde, 
yukarıda söz konusu edilen liberalizasyon türlerinin her biri ayrı ayrı
incelenmektedir.





Dünyada popüler iktisadi, siyasi ve yönetsel model olarak kar?ımıza çıkan
liberalizasyon çok boyutlu bir kavramdır. Temelde liberalizasyon;
? siyasal ve yönetsel mekanizmalar, ticaret piyasaları ve finansal
piyasalar üzerindeki kontrollerin kaldırılması
ve sonrasında
? uluslararasıla?tırılmasını (uluslararası e?leni?ine eklemlenmesini)
amaçlamaktadır.
1970’li yıllarda ba?layıp 1980 sonrası dönemde yaygınla?an bu akım bir çok
ülkenin yerel mal piyasalarını ve finansal piyasalarını geli?en teknolojilerin de 
deste?iyle önemli ölçüde birbirine ba?lamı? ve “piyasacı efsane”nin geli?mesinde
ba?at rolü oynayarak ulus devletlerin üzerinde güç odakları yaratılmasını
sa?lamı?tır.
Bu dönemde “serbest piyasada rekabet üstünlü?ü” kuramından do?an
geli?meler, küresel sitemdeki sıkı rekabet dolayısıyla karlılık oranlarının
dü?mesini de beraberinde getirmi?tir. Bütün bunlar kapitalizmin mal üreten reel
sektör firmalarının yanı sıra finans sektörü de kar amacı gütmeye yöneltmi?tir.
Sonuçta rantiye tipi spekülatif finansal hareketlerin egemenli?inde yeni bir dünya 
düzeni olu?mu?tur. Bu dönemde özellikle teknolojik geli?meler nedeniyle finansal
piyasaların akı?kanlı?ının artması, S.S.C.B.’nin da?ılması, ulus a?ırı ticari 
?irketlerin sayısının, büyüklü?ünün ve etkinli?inin artması, bütün bunlara 
dayanarak serbest piyasacı efsanenin hızlı yükseli?i gibi yeni geli?melerle ya?anan
dünya konjonktüründeki de?i?meler temelde küresel kurulu?ların (IMF, Dünya 
Bankası, OECD, DTÖ) ve uluslararası birliklerin (Avrupa Birli?i, Birle?mi?
Milletler) politikalarından beslenmi?tir.
Genel olarak söz konusu yeni dönemde küresel kurulu?ların temel amaçları
artık daha  küresel  hale gelen  dünyada  yer  alan  ekonomilerin  finans 
piyasalarında dengesizli?e neden olabilecek sorunlarını çözmeye yönelik




politikalar olu?turulması5, bütün dünyada uluslararası mal, sermaye ve  para 
akımlarının  önündeki  engellerin  kaldırılması ve  öncelikle kapitalist ekonomiye
entegre olmaya çalı?an eski Do?u Blo?u ülkelerinin dünya ekonomisine uyum
sürecinin hızlandırması olmu?tur6.
Uyum sürecinde liberalizasyonun i?leyi?i, birbirini takip edecek ?ekilde,
ticari liberalizasyon, finansal liberalizasyon ve son olarak di?erlerine nazaran 
kapsamı daha yakın tarihte çizilen siyasal ve yönetsel liberalizasyon politikaları
ile gerçekle?tirilmektedir.
Ticari liberalizasyon, mal ve hizmet ticareti üzerindeki devlet kontrollerinin 
kaldırılması ve uluslararası serbest ticaretin sa?lanmasını bir arada hedefleyen
yakla?ımdır.
Finansal liberalizasyon, öncelikle yurt içi bankacılık ve di?er finansal
aygıtlar üzerinde devletin müdahale ve kontrollerini kaldırmayı hedefleyen,
sonrasında söz konusu yurt içi finansal piyasaların uluslararası piyasalara
eklemlenmesini öngören politikalar bütünüdür. 
Siyasal ve yönetsel liberalizasyon ise genel hatlarıyla, deregülasyon, 
özelle?tirme, yöneti?im ve yerelle?me modelleri ile merkezi devletin idare 
olanaklarının özel sektör ve sivil toplum kurulu?ları lehine geni?letilmesini
sa?lamayı amaçlayan politikaları ifade etmektedir. Söz konusu politikalar 
uyarınca,  karar mekanizmasına katılmak istenen özel sektörün yerli ya da yabancı
olmasının herhangi bir önemi yoktur.
Liberalizasyonun her üç türünün de küreselle?me ideolojisi ile ili?ki
içerisinde oldu?u göz ardı edilmemelidir. Liberalizasyon olgusu nesnel bir 
gerçeklik olmaktan ziyade, küreselle?me dalgasının dinamikleri ile üretilen öznel 
5 Sevinç Orhan. “Küresel ?ktisat Politikaları Olarak Liberalizasyon”. Küresel Sistemde Siyaset, 
Yönetim, Ekonomi.  Derleyen: M. Akif Çukurçayır, Çizgi Kitabevi, Ocak 2003 s. 412-446
6 Altan Soyak - Cengiz Bahçekapılı.   “?ktisadi Krizler – IMF Politikaları ?li?kisi ve -Finance and
Development- Dergisindeki Yansımaları” ?ktisat, ??letme ve Finans Dergisi, Yıl.13, Sayı.144, 1998, 
s.48-61.




ve iradi bir ideolojik söylemdir. 1970 sonrasında ya?anan yeni küreselle?me
dalgasının ekonomik boyutu, sermayenin karlılı?ını tek ba?arı göstergesi olarak 
görmekte ve ekonomik karın realizasyonu önündeki her türlü toplumsal, idari ya 
da kültürel kısıtlamayı irrasyonel (akıl dı?ı) olarak nitelendirmektedir.
Küreselle?me ideolojisinin ardında yatan mantık kurgusu bakımından, sermayenin
karlılı?ı etkin kaynak da?ılımının sa?lanmasının dolayısıyla ekonomik refahın
arttırılmasının yegane ko?uldur. Bu ko?ulun sa?lanması ise ancak ve ancak
liberalizasyon politikaları temelinde yükselen serbest pazar ekonomisi ile
mümkündür.7
1.) Ortaya Çıkı?ı ve Dinamikleri
Neo-liberal ideolojinin uygulama araçlarından birisi olan liberalizasyon
politikaları çok çe?itli kanallardan beslenmektedir. Liberalizasyon olgusunun 
çerçevesini olu?turan dinamikleri, neo-liberalizmin tarihsel geli?im sürecinde ve
bugünkü savunucularının söylemlerinde aramak gerekmektedir. Fakat bu 
çalı?manın ana konusu bu olmadı?ı için oldukça geni? bir literatürü kapsayan söz
konusu kanallar üzerinde detaylı olarak durulmayacak, sadece liberalizasyonun 
meydana çıkmasına yön veren önemli noktalarına de?inilecektir.
Liberalizasyon politikalarının iki temel dı? dinami?inden bahsedilebilir. 
Birincisi, liberalizasyon politikalarının özünü te?kil etti?i neo-liberalist akademik 
literatürdür. ?kincisi ise, neo-liberal ideolojinin uygulayıcısı ve uygulatıcısı
konumundaki küresel kurulu?lar, çok uluslu ?irketler ve geli?mi? devletler olarak 
kar?ımıza çıkmaktadır. Bu ba?lamda söz konusu iki dı? dinami?i sırasıyla
ideolojik dinamikler ve kurumsal dinamikler olarak nitelendirmek olanaklıdır.
7 Erinç Yeldan. Küreselle?me Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölü?üm, Birikim ve Büyüme.
?leti?im Yayınları, 2001. s. 24 





Liberalizasyon olgusunun ideolojik köklerini, önemli ölçüde, neo-
liberalizmin kendi çizgisi üzerindeki ön a?aması olan liberalizmde bulmak 
mümkündür. Bilindi?i üzere 17., 18. ve 19. yy’larda Adam Smith’den, Bentham, 
Burke, Humboldth, John Stuart Mill’e kadar çok sayıda kuramcısı bulunan liberal 
dü?ünceye göre do?al uyuma ve bütünle?meye sahip olan meta üretim ve de?i?im
sistemine dı?arıdan, ne devlet eliyle ne de ba?ka, hiç bir müdahale yapılmamalıdır.
Çünkü her türlü müdahaleler do?al uyumu ve bütünle?meyi ortadan kaldıracaktır.
Bu ise bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması, bir grubun di?er gruplar üzerinde 
baskı uygulaması demek olacaktır. Özgürlü?ün kısıtlanması ve baskı uygulaması
ise toplumsal ahenk yerine toplumsal çatı?ma ortamının egemenli?i demek 
olacaktır. Dolayısıyla, “görünmez düzenleyici el” ve “Laisse-faire”8 (bırakınız
yapsınlar) anlayı?ı liberalizmi ifade eden ba?at kavram olagelmi?tir. Bu temelde 
“müdahaleci olmayan devlet” sloganını savlarından birisi olarak geli?tiren liberal
dü?üncenin anılan yakla?ımı, refah devleti anlayı?ı ile bir müddet kesintiye 
u?ramı? ve refah devletinin krizine ko?ut olarak geli?en fikri akımlarla yeniden,
bu defa daha baskın surette egemen hale gelmi?tir. Bilindi?i gibi, bu yeni fikri
akım neo-liberalizmdir. Bununla beraber liberalizasyon olgusunun, neo-liberalist
dü?üncenin ve ona ko?ut olarak gün geçtikçe baskınlı?ını artıran küreselle?me
ideolojisinin en önemli unsuru oldu?u iddia edilebilmektedir.
Ortak noktaları ve farklılıklarıyla Smith’in, Burke’nin, Bentham’ın ve
Humboldth’un liberalist dü?ünce geli?tirme çabalarının hepsinin sonuçta açmaza
dü?tü?ü söylenebilmektedir. Hepsi de liberal bir asgari devlet kuramı
olu?turmakta zorlanırlar. Devletin sınırlılıklarına yönelik olarak öne sürdükleri 
çeli?kiler içerir. Her durumda, pazarın kendini düzenlemesi ilkesiyle çeli?kiye
dü?en klasik koruyucu devlet temsiline görece hapsolurlar. Liberalizmi bu ölçüde 
refah devletine son verilmesini dü?ünmede entelektüel açıdan yetersiz kalır. Eski
anlamıyla yurtta?ların güvenli?ini ve rahatını ilgilendiren düzenlemeler olarak
polis sorunlarını anlama biçimi bu yetersizli?i göstermesi açısından özellikle 
8 Gencay ?aylan. De?i?im, Küreselle?me ve Devletin Yeni ??levi, ?mge Kitabevi, 2003. s.48




anlamlıdır. 18. yy’da Adam Smith’ten 19. yy’da Paul Leroy Beauleu’ya kadar tüm 
liberalizm kuramcılarının çarptı?ı temel engel budur. Genel anlamda, liberalizm
kuramcıları tamamen araçsal bir devlet anlayı?ının esiri olmu?lardır. Devletin
büyümesini zararlı bir etki, bürokratik bir geni?leme olarak dü?ünmü?lerdir.
Hiçbiri, bir siyaset biçimi olarak devletle modern toplumlarda bireyin güç
kazanması arasındaki yakın ba?ı fark edememi? ve analiz etmemi?tir. Bu nedenle 
müdahaleci ve koruyucu devletin dinami?iyle, refah devletine dönü?ümünün
mantı?ını genellikle anlayamamı?lardır.9
Liberal dü?üncenin, kapitalizmin bir ba?ka formu olan refah devleti
anlayı?ını yok etme hususundaki yetersizli?ini neo-liberal politikalarla a?maya
çalı?tı?ı söylenebilmektedir (Buna ra?men neo-liberal dü?ünce de, atası olan 
liberalizmin sahip oldu?u çeli?kileri kısmen yok edemedi?i gibi, yeni ko?ullarda
farklı çeli?kileri  beraberinde do?urmu?tur.). Liberalizasyon olgusu da sözü edilen 
neo-liberal ideolojinin temel unsurlarından birini te?kil etmektedir. 
Liberalizasyonun tam anlamıyla kuramsalla?tırılması, 1950-1960’lı yıllarda
kendini iyice göstermeye ba?layan Parasalcı Okul (?ng. Monetarism) di?er adıyla
Chicago Okulu’ndan Milton Friedman, Avusturya ?ktisat Okulu’ndan politik 
iktisatçı Friedrich Hayek10  ve bu akademisyenlerin ö?rencilerinin öncülü?ünde
gerçekle?tirilmi?tir.
1929 krizi sonrası dönemin hakim yakla?ımı olan Keynesyen politikaları
ele?tiren Friedman ve Hayek’in görü?leri 1970’li yılların ba?ında ya?anan
ekonomik kriz sonrası arayı?lar neticesinde ilgi görmeye ve uygulanmaya
ba?lamı?tır.  Di?er taraftan bu noktada Standford Okulu’ndan McKinnon (1973) 
ve Shaw (1973)’un finansal liberalizasyonu teknik detayları ile ortaya koyan 
iktisatçılar oldu?u da unutulmamalıdır. McKinnon ve Shaw’un yakla?ımına bu
çalı?manın finansal liberalizasyon ile ilgili bölümünde de?inilecektir.
9 Pierre Rosanvallon. Refah Devletinin Krizi. Fransızca’dan Çeviren: Burcu ?ahinli, Dost Kitabevi,
2004. s. 65-66
10 Co?kun Can Aktan. Yeni ?ktisat Okulları, Seçkin Yayınları, 2004. s. 165-200




Friedman ve Hayek, devletin yönetsel, siyasi, ticari, finansal aygıtlar
üzerindeki müdahalelerinin daima optimum-altı (sub-optimal)11 sonuçları
olaca?ını ve bunun da sosyal refahı azaltaca?ını savunurlar. Bu bakımdan onlara 
göre devletin faaliyetleri ve kontrol olanakları sınırlandırılmalıdır. Friedman ve 
Hayek’in, söz konusu devlet kontrollerinin uluslararası düzlemde de 
kaldırılmasının gereklili?ini öne sürdükleri dü?ünülürse, savundukları yeni
mekanizmanın temel çekirde?ini liberalizasyon politikalarının olu?turdu?u gerçe?i
kolaylıkla fark edilecektir. 
Friedman, “özgürlü?ümüzü koruması için kurdu?umuz devlet, özgürlü?ü yok 
edici bir Frankestein’a dönü?memelidir” diyerek Keynesci politikaların yer verdi?i
devlet kontrollerine ve müdahalelerine ciddi ele?tiriler getirmi?tir. Friedman, bu 
kontrol ve müdahalelerin iki temel noktada hatalı oldu?unu ileri sürmü?tür.
Birincisi, devlet faaliyetleri çe?itli alanlarda (konut yapımında, beslenmede ya da 
giyimde, sa?lık ve temizlik hizmetlerinde) tek tip standartlar getirerek etkinlik 
sa?lasa da çe?itlili?i ve çok seslili?i ortadan kaldırmaktadır. ?kincisi, sadece 
iktisadi faaliyetlerde de?il insan ya?amının ba?ka alanlarında (bilim, sanat, kültür 
gibi gönüllü i?birli?i, deneme-yanılma ve kabul etme-reddetmeyle geli?en
alanlarda) “görünmez elin” i?lerli?ini bozmaktadır. Bu dü?ünceler çerçevesinde
Friedman, Refah Devleti uygulamalarının ve devletin a?ırı geni?lemesinin
yarattı?ı hantallıkların kaldırılması için devletin yapmaması gereken bir dizi
faaliyetlerden bahsetmi?tir: Bunlar, (fiyat, ücret, faiz, kira kontrolleri, ithal ve 
ihraç sınırlamaları gibi) iktisadi düzenlemelerin yanı sıra radyo, televizyon gibi
ileti?im araçlarının kontrolü, kamu toplu konutu yapımı, posta hizmetlerindeki
devlet tekeli gibi pek çok alanı kapsamaktadır.12
Serbest piyasa sisteminin yegane hakimiyetini savunan Friedman ve 
Hayek’in öncülü?ünü yaptı?ı grup, devletin sınırlı faaliyetlerinin ?u çerçeve 
11 Cristopher Pierson. Modern Devlet. ?ngilizce’den Çeviren: Dilek Hattato?lu, Çiviyazıları, 2000. 
s.133
12 Milton Friedman ve R. Friedman Kapitalizm ve Özgürlük, ?ngilizce’den Çeviren: D.Erberk ve N. 
Himmeto?lu, Altın Kitaplar, ?stanbul, 1988. s. 65-70




içerisinde kalması gerekti?ini öne sürmü?lerdir: Devlet, vatanda?larının iç ve dı?
güvenli?ini, adalet ve düzenin süreklili?ini sa?lamalı, özel antla?malara uyulmasını
ve rekabetçi piyasaların güçlendirilmesini ve para sisteminin kontrolünü
amaçlamalıdır. Bunlara ek olarak bazı yüksek maliyetli ya da dı?sallıklar yaratan ve 
tüm toplumun yararına olan hizmetleri üstlenmelidir. Friedman ve Hayek’e göre bu 
çerçevenin dı?ındaki bütün siyasal, yönetsel, finansal, ticari faaliyetler
liberalizasyon politikaları ile devletin kontrol ve müdahale alanından çıkarılmalıdır.
Di?er yandan 1990 sonrası dönemde neo-liberalizmin sözü edilen formu
“rekabetçi piyasa” oda?ını  muhafaza etmek kaydıyla bir miktar evrilerek, piyasanın
daha etkin çalı?ması için devlet müdahalesi gerekti?i görü?ünü benimsemi?tir.13
“Düzenleyici devlet” kavramı ile betimlenebilen bu yakla?ımın kesinlikle neo-
liberal yakla?ımdan bir kopu? olmadı?ı, aksine neo-liberal dü?üncenin özünde yer 
alan piyasa hakimiyetini güvencelemek için ortaya çıkarıldı?ı söylenebilmektedir.
Bu ba?lamda 1990 sonrası dönemde kamu yönetimi paradigmasında, “yöneti?im”,
“üst kurulla?ma” gibi fenomenlerin getirdi?i dönü?ümlerle ya?anan de?i?imin,
do?rudan piyasanın çıkarları lehine düzenleme yapan bir devlet yapısının kurulması
olarak algılanması gerekti?i ifade edilebilmektedir.
b.) Kurumsal Dinamikler
Liberalizasyon politikalarının uygulamaya geçirilmesi sürecinde IMF,
Dünya Bankası, OECD, DTÖ, Birle?mi? Milletler gibi uluslararası kurulu?lar ve 
örgütler ile çok sayıdaki çok uluslu ?irketler direkt ya da dolaylı yollardan etkide
bulunmaktadırlar. Bu kurulu?, örgüt, birlik ve ?irketler, “uyum programları”,
“stand-by anla?maları”, “niyet mektupları”, “ticari ve yapısal krediler”, “CAS”,
“SAL”, “PFPSAL” gibi çok çe?itli etki araçları vasıtası ile söz edilen amaçta i?
görmektedirler.
Anılan sürecin tarihsel geli?imine kısaca bakılacak olursa ?kinci Dünya
Sava?ı sonrasında, IMF ve Dünya Bankası’nın ba?ını çekti?i küresel kurulu?larca
13 Joseph E. Stiglitz. The Economic Role of The State, Blackwell, 1989




yürütülen Bretton-Woods sisteminden14 ba?lamak yerinde olabilir. 1970’li yıllarda
ba? gösteren krize kadar ya?anan dönemde, üretim ve ticaret dünya genelinde 
önemli oranlarda artmı?tı. Keynesyen refah devletinin yükseli? dönemi olarak da 
adlandırılan bu dönem birçokları tarafından bir altın ça? nitelendirilir. Dünya daha
çok üretir ve üretti?i hızdan daha yüksek bir hızda ticaret yapar. 1948 ile 1953 
yılları arasında ticaret artı? hızı yıllık ortalama yüzde 6,7 olarak gerçekle?irken, bu 
oran  1958 ile 1963 yılları arasında yıllık ortalama ise yüzde 7,4, 1963 ile 1968 
arası dönemde ise yüzde 8,6 olmu?tur. Bu rakamlar dünya iktisadında modern 
zamanlarda görülenlerin en yüksek oranlardır ve ticaret üretimden daha çok 
artmı?tır. 15
Kısaca özetlemek gerekirse üretim cephesinde, teknolojik geli?me ve  i?gücü
verimlili?indeki  artı?,  i?gücü  arzı  fazlalı?ından  kaynaklanan  ücretlerin  dü?ük
olmasına  yönelik  baskılar  ve  bunun  yanı  sıra  ilksel  ürün  fiyatlarının  dü?ük
olması; talep cephesinde ise devlet harcamalarında (yatırım ve askeri  harcamalar) 
meydana  gelen  artı?  Keynesyen politikalar sonucunda  uzun  süreli  büyümenin
kaynaklarını  olu?turmu?tur.16
Dünya iktisadında sözü edilen büyüme 1970’lerin ilk yarısında durmu?tur.
Birçok bilim adamına göre söz konusu durmanın nedeni 1960-1970 dönemde 
uluslararası finansal piyasalarda ya?anan olaylar, OPEC tarafından petrol 
fiyatlarının 1973’de yakla?ık üç-dört kat dolayında yükseltilmesi, kamu finansman 
maliyetlerindeki artı? ve dünya genelinde artan i?gücü maliyetleridir. Sonuçta dı?
denkle?me sorunlarının artması, genel olarak karlılık oranlarında dü?ü?, i?gücü
14 “Yaygın olarak “ithal ikameci” büyüme modelinin egemen oldu?u Bretton Woods para sisteminde
üye ülkelerin altın taleplerinin problemsiz bir biçimde kar?ılanabilece?i öngörülmü?tü ve gerçekten de
uzun yıllar problem olmamı?tır. Bu sistemin belirli bir dönem iyi i?lemesinin altındaki sebep olarak
A.B.D.’nin yüklü altın rezervlerinin varlı?ı gösterilir. Fakat zaman içinde di?er ülkelerin altın talepleri
çok yüksek hacimlere ula?ınca A.B.D.’nin talepleri kar?ılaması zorla?mı? ve dolayısıyla altın kambiyo
sisteminin devam ettirilmesi dünyada altın fiyatlarının yükseli?ine ra?men olanaksız hale gelmi?tir.
Altın fiyatlarının yükselmesinde A.B.D. ödemeler dengesinin sürekli açıklar vermesi nedeniyle, bu ülke 
parasına olan güvenin gittikçe azalması ve etkili olmu?tur.” Richard N. Cooper. The International
Monetary System, Essays in World Economies, The MIT Press, 1987. s. 10-60
15 ?smail Gökal. “Global De?i?im, Stratejik Ticaret Politikası ve Türkiye ?çin Bir Ticaret Senaryosu”.
T.C. Ba?bakanlık Dı? Ticaret Müste?arlı?ı Yayınları, 1997.
16 Bernard Rosier. ?ktisadi Kriz Kuramları, ?leti?im Yayınları, 1991. s.58-62.




maliyetlerindeki artı?, dolar bollu?undan kaynaklanan likidite sorunu, A.B.D. 
ekonomisinin gücünün azalması  ile  ortaya  çıkan A.B.D. dolarına  olan  güvenin 
sarsılması,  A.B.D.’nin  emisyon  kazançları ve az geli?mi? ülkelerin kalkınma
sorunlarının bu sistemde içinde çözülmesinde  ya?anan  sorunlar Bretton Woods
sistemi içinde paraların istikrarsız bir seyir izlemesine ve 1971’de A.B.D.’nin 
doları dalgalanmaya bırakma kararı almasına, bu karar ise di?er ülkelerin de sabit
para sistemini terk etmesine yol açmı?tır.17 Bretton Woods sisteminin iki aya?ının
da (“altın döviz standardı” ve “sabit kur”) terk edilmesi ile söz konusu sistem 
çökmü?tür. Bretton Woods sisteminin çökü?ü aynı zamanda ulus devletlerin 
bütünle?ik sistemde ba? aktör oldu?u Keynesyen refah devleti olgusunun da
sonunu ifade etmektedir. Fakat bu geli?meler, sistemin yürümesinde önemli
görevler üstlenmi? olan IMF ve Dünya Bankası’nın ülkeler sistemi üzerindeki
etkinli?ini ortadan kaldırmamı?, hatta bu kurumların etkinli?i ilerleyen yıllarda
daha da artmı?tır.
Keynesci refah devletin anlayı?ının yıkılmasıyla birlikte, önceki bölümde
kısaca de?inilen olan ideolojik dinamiklerden de beslenerek neo-liberal anlayı?
hakim olmaya ba?lamı?tır. IMF, Dünya Bankası ve bunlara daha sonra eklenen
DTÖ, olanakları geni?letilmek suretiyle bu dönemde ba?ta liberalizasyon
politikaları olmak üzere neo-liberal politikalar transfer etmeye ba?lamı?tır.
Küresel kapitalizmin i?letici güçleri olan çok uluslu ?irketler ve uluslararası
finansal kurulu?ların ba? aktörlü?ünü yaparak dünyaya bir ça?da?la?ma projesi
olarak sundu?u bu dü?ünce tarzına, aynı zamanda OECD, Birle?mi? Milletler gibi
kurulu?lar da gerek liberalizasyonun gerekse di?er neo-liberal yakla?ımların
devletler ölçe?inde geçerlili?inin arttırılması adına çe?itli kanallardan kendi bakı?
açılarıyla katkıda bulunmu?lardır.
Di?er taraftan bu dönemde, sayıları ve gücü sürekli büyüyen ve herhangi bir 
ulus devletin koruyuculu?u olmadan i? görebilen ulusa?ırı ?irketlere kendini
çekici kılmak zorunda kalan ulus devletler de giderek artmı?tır. Bütün bu 
17 Muhammet Akdi?. Para Teorisi ve Politikası,  Beta Yayınları, 2001. s. 28




geli?meler bili?im teknolojilerinde ya?anan geli?meler ile desteklenince 
liberalizasyon olgusunun önü tamamıyla açılmı?tır. 1970’lerin ortalarında
Britanya Hükümetini, 1981’de Fransa’da Mitterand hükümetini “tek ülkede 
Keynescilik imkansızdır”18 demeye iten söz konusu  ideoloji o dönemde, aynı anda
bütün dünyaya egemen olmu?tur. Bu yeni yapılanmanın ?ekillenmesinde
uluslararası kurumlar ve çok uluslu ?irketler, amaçlarını me?rula?tırmak için,
öngördükleri politikaları önceki bölümde de üzerinde durdu?umuz çe?itli ideolojik 
fenomenlerle örtü?türme yoluna gitmi?lerdir.
Söz konusu ideolojik dinamikler ve kurumsal dinamikler birbirlerini 
tamamlayacak ?ekilde i? görerek temelde, döngüsel krizlerinden birini ya?amı?
olan kapitalizmin kendini yeniden üretebilmesi sa?lamayı amaçlamı?lardır ve
amaçlamaktadırlar. Kapitalizmin bu yeni formu; post-kapitalizm, küresel
kapitalizm, neo-kapitalizm gibi kavramlarla ifade edilebilmektedir. 
2.) Türleri
a.) Ticari Liberalizasyon 
Bilindi?i üzere, ülkeler, ithalat ve ihracat rejimlerini gümrükler, tarifeler,
kotalar uygulamak suretiyle kendi kontrolleri altında tutabilmektedir. Ticari
liberalizasyon, söz konusu kontrollerin ortadan kaldırılması ve uluslar arası
düzlemde serbest ticaret anlayı?ının esas alınması süreci olarak ifade edilmektedir.
Ticari liberalizasyon olgusu her ne kadar 1970’li yıllarda ya?anan kriz 
dönemi sonrasında ?iddetle gündeme gelmi? olsa da, esasında kökeni çok eskilere 
dayanır. XVI. yy.da tüccarları insanlı?ın en faydalı ırkı sayan Merkantilizmin 
önemini artırmasını takiben ülkeler arasında serbest ticaretin,  aktör olarak ticarete
giren bütün taraflar için de faydalı olup olmadı?ı veya hangi taraflar için faydalı
oldu?u konuları yo?un olarak tartı?ılmaya ba?lanmı?tır. Merkantilistlerden 
itibaren, günümüze kadar yapılan tartı?malarda ön plana çıkan görü?lerin bir kısmı
18 Cristopher Pierson. A.g.k.  s.198




“serbest ticaretin her zaman, büyük veya küçük olsun, ticarete katılan bütün 
ülkeler için aynı oranda faydalı olaca?ı” yönünde yo?unla?ırken, di?er bir kısmı
da “serbest ticaretin geli?mi? ülkelerin faydasına oldu?unu fakat az geli?mi?
ülkelerin bundan zarar görece?ini” ileri sürmü?tür. Bu bakımdan finansal
liberalizasyon ile siyasal ve yönetsel liberalizayona da ön ayak olan, ticari
liberalizasyon olgusunun incelenmesine, tarihsel evrim sürecinden bir kaç örnek 
vererek ba?lamak yerinde olacaktır.
Ticari liberalizasyonun evrimine kısaca de?inirken, ilk olarak son 
merkantilist olarak anılan David Hume (1711-1776)’un fikirlerinde de?inebiliriz.
Hume, de?erli madenlerin ülkelerin ticaret hacmiyle orantılı bir da?ılım
göstereceklerine inanan bir yazar olarak kısıtlayıcı engellerle dı? ticaretteki fazlayı
sürdürmenin anlamsızlı?ını ileri sürmü?tür. Bu nedenle liberal politikalardan yana 
olmu?tur19. Ço?u kimse tarafından iktisat yazınını ba?latan dü?ünür olarak 
varsayılan Adam Smith’e (1723-1790) göre ticarete devlet müdahalesi tekelcili?e
yol açar. Tekelci e?ilimler ise kaynakların yanlı? alanlara yı?ılmasına neden olur. 
?nsanın do?asında var olan çıkarını kollama ve onu en ço?a çıkarma gayreti devlet
tarafından destek görmelidir. Devlet bireylerdeki bu içgüdüyü harekete geçirecek
bir ortam yaratmalıdır. Bu içgüdü serbest bırakıldı?ında birey kendisi için mutlaka
en karlı alana yönelece?inden bu davranı?tan hem tek tek bireyler, hem toplum 
hem de devlet en yüksek yararı sa?layacaktır. Smith’e göre devlet serbest ticareti 
sa?lamak için ba?ta iç ve dı? ticarete konan sınırları kaldırmak olmak üzere bir
dizi görevler üstlenmelidir.20 Kar?ıla?tırmalı üstünlükler kuramı ile uluslararası
ticaret literatürüne yeni bir boyut getiren Ricardo da ticarete giri?en tüm ülkelerin 
mutlaka kazançlı çıkaca?ını savunmu?tur.21
Yukarıdaki temelde yükselen, “serbest ticaret her zaman iyidir” anlayı?ına
kar?ılık, buna paralel olarak, ba?ta Marksist yazarlarca olmak üzere çe?itli
19 ?iir Erkök Yılmaz. Dı? Ticaret Kuramlarının Evrimi. Gazi Üniversitesi Yayın No: 178, ?.?.B.F.
Yayın No:57, Ankara, 1992. s.18
20 ?iir Erkök Yılmaz. A.g.k. s. 20 
21 ?iir Erkök Yılmaz. A.g.k. s. 30 




kesimlerce, “serbest ticaretin geli?mi? ülkelerin, az geli?mi? ülkeler üzerindeki
emperyalizm aracı oldu?unu” öne süren alternatif bir literatür geli?mi?tir.
Karl Marks (1818-1883), ekonomideki makro de?erleri ara?tırırken
de?indi?i uluslararası ticaretin, ülkeden ülkeye de?er transferine yol açması
nedeniyle bütün ülkelerin lehine bir süreç oldu?unu öne sürmü?, buna kar?ılık
ticarete konu olan malların emek de?erinden farklı fiyatlardan satıldı?ı
durumlarda da söz konusu dı? ticaretin bir sömürü aracı olaca?ını ileri sürmü?tür.
Her ne kadar Karl Marks bu konuda özgün bir kuram geli?tirmemi? olsa da, daha
sonraları Marksist kuramcılar ve bu konuda Marksistlerle fikir birli?i içerisinde 
olan bir dizi dü?ünürler serbest dı? ticaretin sömürü aracı olabilece?ine dikkat 
çektikleri emperyalizm kuramlarını geli?tirmi?lerdir. Serbest dı? ticaretin 
genellikle az geli?mi? ülkeleri aleyhinde geli?ece?ini ve dı? ticaretin tekelci 
sermayenin dı? pazar arayı?larına alet olaca?ını öne sürün dü?ünürlerin ba?lıcaları,
Hobson, Rosa Luxemburg, Hilferding, Lenin,  Bukharin ve Schumpeter’dir.22
Yukarıda kısaca de?inilen tartı?malarından da anla?ılaca?ı üzere 1929 
buhranı  öncesi süreçte uluslararası ticaretin arttırılmasına verilen önem yine hayli 
fazlaydı. 1929 krizi sonrasında, geli?mi? ülkeleri benzer krizin önüne geçmek için 
çe?itli önlemler almaya yönelmi?ler ve ekonomik geli?me probleminin çözümü 
olarak uluslararası ticaretin arttırılması yine ön plana çıkmı?tır. Bu dönemde 
ortaya çıkan baskın görü?, dı? denge kriziyle kar?ıla?an ülkelerin genellikle ilk 
olarak miktar  kısıtlamaları veya gümrük vergileri ve tarifeler yoluyla ithalat
kısıtlaması yoluna gittiklerini, bu yolla dı? ticaret açıklarını ve dolayısıyla cari
denge sorunlarını çözmeye çalı?tıklarını ifade etmi?tir. Aynı görü?, bir ya da bir 
kaç ülkenin bu ?ekilde ithalat kısıtlamasına gitmesi durumda ise di?er ülkelerde de 
benzeri uygulamaların zincirleme olarak yürürlü?e sokulmasına yol açarak dünya 
ticaret hacminin daralmasına neden oldu?unu savunarak bu geli?me sonrasında
uluslararası refahın dü?tü?ünü ileri sürmü?tür. Anılan görü?e göre, “o halde bu tür 
ödemeler dengesi sıkıntısına giren ülkelere kurulacak bir para fonu aracılı?ıyla
22 ?iir Erkök Yılmaz. A.g.k. s. 49-68




destek sa?lanırsa” dünya ticaretinde daralma olu?masının ve dolayısıyla
uluslararası refahın gerilemesinin önüne geçilebilecektir23. Bu dü?ünce tarzı
sonucunda Bretton Woods ikizleri olarak anılan IMF ve Dünya Bankası kurulmu?
ve 1947 yılında faaliyete geçirilmi?tir. Bu kurulu?lar,  geçici ödemeler dengesi
sorunları olan ülkelerin bu sıkıntıları nedeniyle ithalat kısıtlamalarına
gitmemelerinin sa?lanması için destek vermek ve dolayısıyla ticaretin 
geli?tirilmesini sa?lamak üzere tasarlanmı?tır.24 Di?er taraftan,  Bretton Woods
döneminde  ticaretin arttırılması en önemli hedef olmakla birlikte, ülkelerin 
ödemeler dengesi sorunları ya?amaması, yerel üretimin arttırılması için ithal 
ikameci e?ilimin baskın politika olarak uygulanmı?tır.
1970’li yıllarda Bretton Woods Sisteminin çökü?ü sonrasında, bu sistemin
daha önce kalkınma ve ödemeler dengesi sorunları ile ba? etmek amacıyla
uygulanmasını önerdi?i ithal  ikameci  politikalar  terk  edilmi?tir. Sonraki
dönemde dı?a açık sanayile?me politikasının ve beraberinde izlenecek di?er liberal 
ekonomi politikalarının  dayanakları ?öyle  açıklanmı?tır:  “Ülkelerin  dı?  denge 
sorunu ancak ticaretin liberalizasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak ihracat artı?ı
ile  mümkündür,  ayrıca ihracat sayesinde  ülkedeki i?gücünün  teknik  düzeyi
artar,  istihdam  artar ve  ekonomik  ba?ımsızlık  sa?lanmı?  olur”.  Tüm  bunların
gerçekle?ebilmesi  için  teknoloji,  yatırım  ve ticari akımlara  ülkenin  açık kapı
politikaları  uygulaması,  özel sektörün geli?tirilmesi  ve  bu  yapılırken de fiyat
kontrollerinin, tarifelerin ve tarife  dı?ı  engellerin  ortadan  kaldırılması  ve 
elektrik, yol tesisi hizmetleri gibi altyapı yatırımlarında monopollerin
sınırlandırılması  gerekmektedir.25
1947’de IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması ile paralel olarak do?an ve 
Ocak 1948’de yürürlü?e giren GATT (?ng. General  Agreement on  Tariffs  and 
23 Mahfi E?ilmez. “IMF ve Türkiye 2002” Çevrimiçi Adres: http://www.mahfiegilmez.nom.tr/.
Ziyaret Tarihi: 21.03.2004
24 Alkan Soyak - Cengiz Bahçekapılı.   “?ktisadi Krizler – IMF Politikaları ?li?kisi ve -Finance and 
Development- Dergisindeki Yansımaları” A.g.k.
25 Jannik Lindbaek ve J.F.Rischard. “Agility in New World Economy”, Finance and Development,
Vol.31, No.3, 1994. s. 34-35.




Trade) faaliyetleri, dı? ticaretin liberalizasyonunu sa?lamaya yönelik olmu?tur.
Serbest bir dı? ticaret sisteminin olu?masında engel gördü?ü gümrük vergilerinin 
(tarifelerin) dü?ürülmesi, tarife dı?ı engellerin kaldırılması veya tarifeye
dönü?türülmesi, ayrıca olabilecek di?er engellemelerin ve farklı muamelelerin
kaldırılması gibi hususlar GATT’ın temel hedefleri arasında yer almı?tır. Bunun 
temelinde, dı? ticarette rekabet sonucu mal kalitesinin artaca?ı, fiyatların dü?ece?i,
dı? ticaret hacminin artaca?ı ve aynı zamanda bu durumun üretim artı?ına da etki
edece?i ve dolayısıyla ülkelerin refahını artıraca?ı dü?üncesi bulunmaktadır.
Uygulamada her ne kadar bu dü?ünceden sapmalar olmu?, özellikle geli?mi?
ülkeler kendi menfaatleri nispetinde konulara yakla?mı?larsa da, GATT’ın
ba?langıcında geli?mi? ülkelerde sanayi kesiminde ortalama yüzde 40’larda olan
koruma oranları günümüzde yüzde 5-6’lar civarına kadar dü?mü?tür.26
Ortaya çıkarıldı?ı yıldan beri geçici statü ile çalı?an GATT’ın yerine, 
Uruguay Müzakerelerinin sonucunda, Bretton Woods kurumlarının IMF ve Dünya 
Bankası ile birlikte üçüncü aya?ını olu?turacak olan Dünya Ticaret Örgütünün 
(DTÖ)’nün kurulması gerçekle?tirilmi?tir. Ocak 1995 tarihinden itibaren GATT’ın
yerine  geçen DTÖ, GATT’tan daha kapsamlı olmakla birlikte aynı zamanda
uluslararası mal ve hizmet ticareti faaliyetlerinin liberalizasyonunu  üstlenmi?tir.
DTÖ’nün amacı, üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki ili?kilerini
geli?tirmek, hayat standartlarını yükseltmek, tam istihdamı gerçekle?tirmek, reel 
gelir ile gerçek talep hacmindeki istikrarlı artı?ı sa?lamak, mal ve hizmet üretim
ve ticaretini geli?tirmek, aynı zamanda da dünya kaynaklarının sürdürülebilir
kalkınma hedefine en uygun bir ?ekilde kullanımına imkan vermek ve gerek
çevreyi korumak, gerekse farklı ekonomik düzeydeki ülkelerin ihtiyaç ve 
endi?elerine cevap verecek ?ekilde mevcut kaynaklarını geli?tirmek olarak 
belirtilmektedir27.
26 Ali Turhan. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ? GATT” Ankara: Devlet Planlama Te?kilat?. Yıllık
Programlar ve Konjonktür De?erlendirme Genel Müdürlü?ü,  Mart 1997. Çevrimiçi Adres:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/turhana/dto.html Ziyaret Tarihi: 10/04/2004
27 Ali Turhan. A.g.k.




Bu amacına ula?abilmesi için, üye ülkelerin, mütekabiliyet ve kar?ılıklı
menfaat esası üzerinden hareketle, uluslararası ticarette; ticareti daraltan bütün 
engelleri ve farklı uygulamaları kaldırmaları, öngörülmektedir. Ticareti daraltan 
her türlü engelin kaldırılmasından kasıt, ithalat ve ihracatta uygulanan her türlü 
vergi dı?ı engeli önce vergi (tarife)ye dönü?türmek ve daha sonra da bu tarifeleri
kaldırmaktır. Uluslararası ticarette farklı muamelenin kaldırılması için iki önemli
kural geli?tirilmi?tir.  Birincisi, “En Çok Kayrılan Ülke” kuralıdır.  Bu kurala
göre, bir ülkeye sa?lanan kolaylık ya da verilen taviz, ayırım yapılmadan bütün
di?er üye ülkelere de aynen geçerli kılınmalıdır (Preferanslar, dampingli ve
sübvansiyonlu mallara uygulanan mukabil tedbirler ile kurallara uygun gümrük 
birli?i ve serbest ticaret bölgesi anla?maları bu kuralın istisnalarıdır). ?kinci kural
ise, “Milli Muamele” kuralıdır. Bundan maksat, yurt içinde uygulanan vergi ve 
muamelelerde  yerli mal (hizmet) ve yabancı mal (hizmet) ayırımı yapılmaması ve 
hepsine e?it muamele yapılmasıdır. Netice olarak, ticaretteki bütün bu engellerin 
ve ayırımcılı?ın kaldırılması ile uluslararası ticarette liberalizasyon sa?lanacak ve
böylece bütün ülkelerin yararına olarak ticaret hacmi de artmı? olacaktır.28
A?a?ıdaki tabloda DTÖ’nün anla?malarının temel yapısı kısaca
gösterilmektedir. Tabloda da görüldü?ü üzere, mal ticaretinin liberalizasyonu
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla?ması (GATT) kapsamında iken, 
hizmetler ticaretinin liberalizasyonu Hizmetler Ticareti Genel Anla?ması'nda
(GATS) anla?ması bünyesinde ele alınmaktadır.
28 Ali Turhan. A.g.k.




Tablo 1: DTÖ Anla?malarının Temel Yapısı29
Mallar Hizmetler Fikri Mülkiyet Anla?mazlıklar
















Ulusal ve uluslararası finansal sisteme ili?kin düzenlemeler, günümüzde
dünyadaki devletlerin temel problemleri arasındadır. “Finansal liberalizasyon”
olgusu da geçti?imiz yüzyılın son çeyre?inden itibaren bir çok geli?mi? ve 
geli?mekte olan ülkenin ekonomilerinde uyguladı?ı bir yöntem olmasının yanı
sıra, kimilerince son dönemlerde ortaya çıkan ekonomik, siyasal ve yönetsel kriz
zincirlerinin nedeni olarak gösterilmektedir.
29 “Ticaretin iki büyük alanını kapsayan DTÖ Anla?maları olan Mal ve Hizmet Anla?maları, üç
bölümlük benzer bir çerçeveyi payla?makla birlikte detaylarda önemli bazı de?i?iklikleri içermektedir.
Bu Anla?malar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla?ması (GATT) ve Hizmetler Ticareti Genel
Anla?ması'nda (GATS) oldu?u gibi genel ve temel ilkeler ile ba?lamaktadır. Ticaretle Ba?lantılı Fikri
Mülkiyet Hakları Anla?ması da (TRIPS) bu kategoride olmakla birlikte halen kendisine ilave metinler
içermemektedir.
Tek tek üye ülkeler tarafından belirli yabancı mal ve hizmetlerin kendi pazarlarına giri? ko?ulları
konusunda yapılan taahhütlerine ili?kin ayrıntılı ve uzun listeler bulunmaktadır. GATT için, söz konusu
listeler genelde mallardaki gümrük tarifelerine yönelik ba?layıcı taahhütler ve bazı tarım
ürünlerindeki tarife kombinasyonları ve kotalar olarak ?ekillenmektedir. GATS için ise, taahhütler,
hizmet arz eden yabancılara belirli sektörlerde ne kadar pazara giri? imkanı tanındı?ını göstermekte
ve tek tek üye ülkelerin ayırımcı muamele yapılmasını engelleyen "en çok kayrılan ulus kaydı" ilkesini
uygulamayacakları hizmet türlerine ait listeleri içermektedir.
"Uruguay Round" görü?melerinde, daha çok Anla?maların ilk iki bölümünü olu?turan genel ve spesifik
sektörlere yönelik ilkeler ele alınmı?tır. Aynı zamanda, sanayi malları için pazara giri? müzakereleri
gerçekle?tirilmi?tir. Temel ilkelerin tamamlanmasını takiben müzakerelerin tarım ve hizmetler gibi
sektörler üzerinde sürdürülmesi mümkün olmu?tur.” Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Dı? Ticaret 
Müste?arlı?ı Resmi ?nternet Sayfaları “DTÖ Anla?malarının Temel Yapısı”. Çevimiçi Adres: 
http://www.foreigntrade.gov.tr/anl/DTO/DTOANLASMALAR.htm




Üzerinde yapılan tartı?maların hala devam ede geldi?i “finansal
liberalizasyon kuramı”nın  teorik temeli Stanford Okulunun tanınmı?
iktisatçılarından McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’un çalı?maları ile meydana
getirilmi?tir. Bu kuram Neo-klasik Finans Teorisi’nin geli?mekte olan ülkelere 
uyarlanmı? versiyonu olarak nitelendirilebilir. Finansal liberalizasyonun,
tasarrufların dünya ölçe?inde da?ılımını düzenleyece?i ve faiz oranlarını ülkeler 
arasında e?itleyece?i varsayımından hareket eden teori, “finansal baskının
kalkmasının ve finansal derinle?menin sa?lanmasının etkin kaynak da?ılımını
sa?layaca?ını ve ekonomik geli?meyi hızlandıraca?ını” iddia etmektedir30.
Finansal liberalizasyon; genellikle hükümetlerin geli?mi? ülkelerin 
uluslararası finansal faaliyetlerini kendi ülkelerine çekmek için bankacılık finans 
sistemi üzerindeki denetim ve kısıtlamaları kaldırdı?ı ya da önemli bir ölçüde 
azalttı?ı deregülasyon uygulamalarının bir sonucu olarak gösterilmekte ve
ekonomilerin uluslararası sermaye akımlarına açılma süreci olarak ifade
edilmektedir. 31
Bir devlet, hangi finansal kurumların hangi i?lemleri yapabileceklerine izin
verilece?i hususlarında düzenlemeler yaparak, bankaların sahipli?ini elinde 
tutarak ve uluslararası sermaye hareketlerini denetleyerek çe?itli kontroller 
uygulayabilir veya var olan kontrolleri güçlendirebilir. Aksine finansal
liberalizasyon, kredilerin hangi fiyattan kime verilece?ini ve kimlerin alaca?ını
belirlemede yetkiyi piyasaya verme süreci olarak dü?ünülebilir.
Dar anlamda mevduat ve kredi faiz oranları üzerindeki kontrollerin
kaldırılması olarak tanımlanan finansal liberalizasyon, geni? anlamı ile farklı
nitelikteki kurumların faaliyetlerini ayıran sınırlamaların; yabancı kurulu?ların
ulusal finansal sisteme giri?lerindeki engellemelerin azaltılması, yerle?iklerin
30 John Williamson ve Molly Mahar. Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir ?nceleme, Çeviren: Güven
Delice, Liberte Yayınları, Eylül 2002. s. 8.
31 Serap Durusoy. “Finansal Liberalle?menin Sorgulanmasının Nedenleri”. Dı? Ticaret Müste?arlı?ı
Resmi ?nternet Sayfaları. Çevrimiçi Adres:
http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/tem2000/finans.htm  Ziyaret Tarihi: 19/03/2004




yabancı finansal piyasalara girmelerine izin verilmesi ve finansal kazançlar 
üzerindeki vergilerin azaltılması gibi unsurları da içermektedir. Bu çerçevede, söz
konusu sürecin altı temel boyutu oldu?u söylenebilir;32
- Kredi kontrollerinin kaldırılması
- Faiz oranlarının deregülasyonu
- Bankacılık sektörüne veya daha geni? olarak finansal hizmetler
endüstrisine giri? serbestisi 
- Banka otonomisi 33
- Uluslararası sermaye akımlarının liberalizasyonu
Finansal sektörü liberalize etmeye yönelik ilk önemli çabalar, 1970’lerin 
sonlarında Güney Amerika’nın güney kesitinde yer alan ülkelerden Arjantin, 
Uruguay ve ?ili’de gerçekle?tirildi. Bu ülkeler faiz oranı kontrollerini kaldırdılar
ve kamu sektöründeki bankaları özelle?tirerek bankacılık sektörünü rekabete
açtılar. Bunun yanı sıra finansal sektör liberalizasyonundan çok kısa bir süre sonra 
sermaye kontrollerini de kaldırdılar. Bu da büyük bir sermaye giri?ine ve hızlı bir 
borç artı?ına yol açtı. 1980’lerin ba?larında bu ülkelerde ?iddetli makroekonomik 
krizler kendini gösterdi.34
Finansal liberalizasyon sürecinin ilk kobayları sayılabilecek bu ülkelerde
ya?anan krizlerin ardından, reformların ba?arısızlı?ını reform programlarının
yanlı? sıralanması açısından  açıklamaya çalı?an yeni bir literatür geli?ti. Bu 
literatürde hakim olan görü?, yurt içi finansal sistemin deregülasyona tabi
tutulmasından evvel, reel sektör reformlarını tamamlama, ölçülü denetimin oldu?u
sa?lam bir sistem geli?tirme ve makroekonomik ortama istikrar kazandırmanın
gereklili?ini öne sürmeye ba?ladı. Bu temel olu?turulduktan sonra, politika 
yapıcılara, rekabetin a?ırı faiz oranlarını önleyece?i ve kredileri (etkin bir ?ekilde)
32 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 15 
33 “Banka otonomisi” kavramı, banka yöneticileri ve di?er çalı?anların nasıl atanacakları ve onlara ne 
kadar ödeme yapılaca?ı; nerede ?ube açılıp, hangi ?ubelerin kapatılaca?ı ve bankanın hangi tür i?lerle
u?ra?abilece?i gibi konuları belirlemede bankaların kendi iç idari prosedürlerinin i?letilmesi anlamında
kullanılmaktadır.
34 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 47 




da?ıtaca?ına güvenilerek, piyasaya dayalı faiz oranlarını yürürlü?e koymaları ve 
krediler üzerindeki kontrolleri kaldırmaları önerildi. Benzer ?ekilde söz konusu
yaygın görü? uyarınca sermaye hesabı liberalizasyonunun, yani yerel finans 
piyasalarının uluslararası piyasalara eklemlenmesinin sürecin sonuna konulması
savulmaktaydı.35 20. yy’ın son çeyre?inde finansal liberalizasyon sürecini
uygulamaya koymak isteyen bir çok ülke, söz konusu önerileri önemli ölçüde
dikkate alarak hareket etmi?tir.
Bu do?rultuda finansal liberalizasyon uygulamalarının iki ba?lık halinde ele 
alınması daha uygun olacaktır;
- ?ç finansal liberalizasyon
- Dı? finansal liberalizasyon
i.) ?ç Finansal Liberalizasyon
?ç finansal liberalizasyon uygulamaları ile ülke içinde devletin elinde 
bulunan kontrollerin ve sınırlamaların kaldırılması anlamında ilk adım olarak
nominal faiz oranlarının hükümet tarafından de?il, bankalarca tespit edilmesiyle
faiz oranlarının arz ve talebe göre para piyasasında belirlenmesi sa?lanır.
?ç finansal liberalizasyon fenomenine göre, üzerindeki kontroller kaldırılmı?
bir yurt içi finansal sistem, fonları en karlı oldukları endüstrilere kanalize 
edecektir ve fiyat sistemi yo?un korumanın beraberinde geçtirdi?i yanlı?
yönlendirilmi? te?viklerden ziyade, kıtlık hakkındaki do?ru bilgiyi açı?a çıkardı?ı
zaman bunlar sosyal olarak en çok arzulanır endüstriler olacaktır36.
Söz konusu yakla?ım, kamu mülkiyetindeki te?ebbüslerin baskın oldu?u bir 
ekonomide bankacılık sektörünün liberalizasyonu, özellikle bankalar kredi verme
kararlarında devletin dolaylı yönlendirmesine konu olmaya devam ediyorlarsa,
finansal aracıların kredi portöylerinde fazla iyile?me ortaya çıkmayabilece?ini öne 
sürer. Bu açıdan iç finansal liberalizasyon sürecinde, özellikle bankacılık
35 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 9-62 
36 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 49 




sektöründe, kamu te?ebbüslerinin rolünün azaltılması büyük önem ta?ır.  Bununla 
birlikte, yakın zamanlarda kamu te?ebbüslerinin reformu hakkında yapılan
çalı?maların bazılarında, kamu te?ebbüsleri reformunun ba?arısını te?vik edecek 
bir ön ko?ul olarak, derin bir finansal sistemin geli?tirilmesine dikkat 
çekilmektedir. Bu çalı?malarda, kamu bankalarının genel olarak finansal 
hizmetleri sa?lamada özel finansal aracılardan daha az etkin oldukları, bu nedenle
yeni özelle?tirilmi? te?ebbüslerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, özel finansal
sektörün geli?mi? oldu?u bir ekonomide, kamu  te?ebbüslerinin deregülasyonu ve 
özelle?tirmesinin daha optimal bir ?ekilde yürütülmesinin beklenebilece?ini öne
sürmektedirler. Yakın geçmi?te ya?ananlar, politika yapıcıların bu görü? tarafında
olduklarının göstergesi olarak yorumlanabilir37.
Di?er taraftan, iç finansal liberalizasyon sürecinde bankaların “iflas
etmeyecek kadar büyük” olmalarının sa?landı?ı gizli sübvansiyonu kullanmalarını
önlemek ve mevduat toplamak için rekabet etmek suretiyle, varlı?ını sürdürmek 
için büyük risk alma olasılı?ına kar?ı koruma sa?lamak için, mevduat faiz 
oranlarının hazine bonosu faiz oranlarına ba?lanması gerekti?ini öne süren bir 
e?ilim ortaya çıkmı?tır. Fakat, finansal liberalizayon yöntemini uygulayan çok az 
ülke bu yakla?ımı benimsemi?tir38.
Daha önce de belirtti?imiz gibi, bir çok ülke iç finansal liberalizasyonu 
gerçekle?tirdikten sonra uluslararası finansal piyasalara tam anlamıyla
eklemlenmek üzere, dı? finansal liberalizasyona yönelmi?lerdir.
ii.) Dı? Finansal Liberalizasyon
Ülkeler, dı? finansal liberalizasyon politikaları kapsamında, uluslararası
finansal piyasalar ile bütünle?menin sa?lanmasını ve döviz kurlarının
müdahalelerden arındırılarak piyasa ko?ullarında belirlenmesini temin ederek 
temelde dı?arıdan sermaye giri?ini sa?lamayı amaçlamı?lardır.  Bu yakla?ım,
37 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 51-53
38 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 55 




finansal baskıya son verilip, sermayenin serbest dola?ımı sa?landı?ında uzun 
dönemde faktör gelirlerinin e?itlenmesi yönünde bir e?ilim olmasını
beklemektedir.
Finansal küreselle?menin itici gücü olan finansal liberalle?menin
benimsenmesinde 1980’lere egemen olan iktisadi dü?üncenin rolü büyük 
olmu?tur. Bu dönemin hegamon görü?ü, tasarrufların yetersiz kaldı?ı durumlarda 
yabancı tasarrufların yerli yatırımlar ve büyüme için önemli bir kaynak 
olu?turaca?ı temeline dayanmı?tır. Bu dü?ünceye göre, dı? finansal liberalizasyon
sonucunda tasarruflar sermaye darbo?azı çeken ülkelere akacak, di?er bir deyi?le
ekonomik etkinli?i geli?tirerek büyüme ve istihdamı gerçekle?tirmek için yurt içi 
tasarrufları yeterli olmayan geli?mekte olan ülkelerde faiz oranını yükselterek 
tasarruf fazlası olan ülkelerin tasarrufları çekilecektir. Bu süreç geli?mekte olan 
ülkelerdeki faiz oranları uluslararası faiz oranına inene kadar devam edecektir.39
Dı? finansal liberalizasyon, hem sermaye giri?leri ve hem de sermaye
çıkı?ları üzerindeki kontrollerin kaldırılmasını kapsamaktadır. Bu de?i?imi
hedefleyen ülkelere, sermaye giri?leri ve sermaye çıkı?ları üzerindeki kontrolleri
kaldırmanın ön ko?ulu olarak bir dizi öneri reçeteleri sunulmu?tur.
1980’lerde yo?unla?arak uygulanan süreçte sermaye giri?leri üzerindeki
kontrollerin kaldırılmasının ön ko?ulları olarak ?unlar gösterilmi?tir;40
- Sermaye kontrolleri kaldırılmadan en az iki yıl önce ticari 
liberalizasyonun ba?latılması,
- Kontrollerin kaldırılmasına kadar olan üç yıl içinde, ortalama mali açı?ın
GSY?H’nın %5’inden daha az olması,
- En az iki yıl önce yurt içi finansal liberalizasyonun ba?latılması ve 
yerli/yabancı bankaların bankacılık sektörüne giri?lerinin
serbestle?tirilmesi
39 Serap Durusoy. A.g.k.
40 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 59 




- Bankacılık sektöründe kamu mülkiyetinin, kontrollerin kaldırılmasından
en az iki yıl önce %40’ın altına dü?ürülmesi,
- Piyasa esaslı bir finansal sisteme göre uyarlanmı?, ölçülü bir denetleme
sisteminin olu?turulması.
 Di?er taraftan sermaye çıkı?larının liberalizasyonu için uygun oldu?u
dü?ünülen ön ko?ulların ba?lıcaları ?öyle sıralanabilir41;
- Yurt içi faiz oranlarının liberalizasyonu,
- Sürekli oldu?u algılanana bir politik rejim (Aksi yönde önemli politika
de?i?ikli?inin olmamasının garanti altına alınması),
- Kontrollerin kaldırılmasından önceki üç yılda GSY?H’nın %5’inden 
daha az mali açık olarak tanımlanan mali disiplin, 
- Veri tabanındaki a?ınmayı sınırlamaya yönelik düzenlemeler.
c.) Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon
Siyaset ve yönetim mekanizmalarının, önce ulus devletin kontrolünden 
çıkarılarak daha sonra uluslararasıla?tırılması süreci, siyasal ve yönetsel 
liberalizasyon olarak tasvir edilebilir. Birgül A. Güler’in, ticari ve finansal 
liberalizasyon reformlarının devamı ve ikinci dalgası olarak nitelendirdi?i, aynı
zamanda siyasal ve yönetsel çözülü? olarak ortaya koydu?u söz konusu süreç, 
O’na göre ?u özellikler üzerine in?a edilmektedir; 42
- Üniter yapılanma yerine yerelci – federal yapı,
- Sosyal devlet yapısı yerine düzenleyici denetleyici yapı,
- Yerli – yabancı ayrımı olmaksızın bütün ?irketlere açık yöneti?imci karar
yapısı,
41 John Williamson ve Molly Mahar. A.g.k. s. 61 
42 Birgül A Güler. “?kinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Kamu Yönetimi Temel Kanunu”,
A.Ü. SBF GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayı, No.59, Kasım 2003




- Kamu personeli sistemi ile kamu hukukunun ortadan kaldırıldı?ı özel 
hukuka dayalı bürokratik yapı.
Bu açıdan bakıldı?ında, siyasal ve yönetsel liberalizasyon olgusu, yöneti?im,
yerelle?me, deregülasyon, esnek bürokrasi, sözle?meli istihdam, özelle?tirme gibi
çok çe?itli kavram ve unsurlarlarla iç içe yürüyen köklü bir de?i?imi ifade 
etmektedir.
Dolayısıyla bu noktada siyasal ve yönetsel liberalizasyonun çekirde?ini
olu?turan yerelle?me, deregülasyon, özelle?tirme ve yöneti?im kavramlarının
genel çerçevesi üzerinde kısaca durmakta fayda vardır;
i.) Yerelle?me, Deregülasyon, Özelle?tirme
Her birinin farklı anlam alanları bulunsa da, bu kavramlar yönetimdeki 
de?i?me sürecinde karma?ık bir makinenin parçaları gibi i? gören bir çok unsur
içerisinde ba?lıcalarıdır. Yöneti?im fenomeni de inceledi?imiz konu açısından bu 
grubun akrabası olmasına kar?ılık, son dönemlerde ya?anan siyasal yönetsel
liberalizasyon sürecindeki önemi dolayısıyla bu kavram hemen sonraki bölümde
ayrıca ele alınacaktır.
Siyasal yönetsel liberalizasyon sürecinin bir unsuru olarak varsayılan söz
konusu kavramlar içerisinde yerelle?me kavramından ba?lanacak olursa; bu 
kavramın dar anlamda yetki, kaynak ve yükümlülüklerin hiyerar?i içerisinde veya 
dı?arısında yerele devri olarak ifade edilebilece?i, geni? anlamda ise iki ana türü
oldu?u söylenebilmektedir;43
- Siyasal ve yönetsel yerelle?me
- Finansal yerelle?me
43 “What is Desantralisation?”. Çevrimiçi Adres: 
http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html. Ziyaret Tarihi:
04/02/2004




 Yerelle?me kurgusunun birinci aya?ı olan siyasal ve yönetsel yerelle?me44
a?a?ıdaki kavramları  kapsamaktadır;
- adem-i merkeziyetçi felsefe ile merkeze ait bazı yetki ve yükümlülüklerin 
genel yönetim hiyerar?isi dı?ında seçilmi? organlardan olu?an özerk yerel
birimlere devredilmesi anlamına gelen “yerel yönetim (?ng. devolution)”
kavramı
- merkeze ait bazı yetki ve yükümlülüklerin merkezin hiyerar?ik yapı
dı?ındaki örgütlerine devredilmesi anlamına gelen “delegasyon (?ng.
delegation)” kavramı
- merkezi yönetimin hiyerar?ik yapısı dı?ındaki kurulu?larla i?birli?ini
temsil eden “çözüm ortaklı?ı (?ng. partnership)” kavramı.
 Yerelle?me öbe?inin ikinci aya?ı olan finansal yerelle?meyi te?kil eden
temel kavramlar ise ?unlardır;
44 Bilindi?i gibi kamu hizmetlerinin görülebilmesi için devletin örgütlenmesinde, metodolojik olarak
birbirinin kar?ıtı durumunda kabul edilen iki e?ilim vardır. Bunlardan birincisi "merkeziyetçi
yönetim", ikincisi ise "adem-i merkeziyetçi yönetimdir". Yerel yönetimlere bir kısım yükümlülüklerin
ve kaynakların aktarılması usulünü içeren yönetim anlayı?ı ile adem-i merkeziyetçilik zaman zaman
yanlı?lıkla, zaman zaman da kasıtlı olarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Adem-i
merkeziyetçili?i, yerelle?menin bir alt türü olarak, yönetim organlarının olu?turulması ve 
yetkilendirme esasları uyarınca merkezi yönetimden bütünüyle ba?ımsız yerel yönetimler ekseninde
ele almak do?ru olacaktır.
Di?er taraftan, evrensel bir kabul olmamakla birlikte, ba?ta Dünya Bankası olmak üzere çe?itli
kaynaklarda yetki geni?li?i (?ng. Deconcentration ), merkeziyetçi yönetimin; görev, yetki ve
sorumluluklarının uygulanma sahasına ta?ınmasını öngören yerelle?me (desantralizasyon, ?ng.
decentralizastion) ideolojisinin yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Temelde di?er
yerelle?me türlerinden farklı olarak yetki geni?li?i esasında, merkezi yönetimin yükümlülüklerini
“merkezi hiyerar?i içerisindeki alt kurulu?lara”, “denetim haklarını koruyarak” devretmesi söz
konusudur.  Bu açıdan bakıldı?ında yetki geni?li?i esasının var oldu?u bir yönetim sisteminde adem-i
merkeziyetçili?in söz konusu olmadı?ına, aksine merkeziyetçi yapının varlı?ını sürdürdü?üne özellikle
dikkat etmek gerekir. Bu bakımdan yetki geni?li?i esasının var oldu?u yapıda siyasal ve yönetsel
liberalizasyondan söz etmek anlamlı görünmemektedir.
“Yetki geni?li?i esası uyarınca, “merkezin ta?rada olu?turdu?u ta?ra yönetimi merkezden yönetim mi 
yoksa yerinden yönetim mi sayılacaktır?”, sorusu ta?ra yönetimi - yerel yönetim ikili yapısı temelinde
örgütlenen Fransa tipi devletler ekseninde önemli tartı?ma konusu olmu?tur. Bir ba?ka deyi?le, “ta?ra
yönetiminin güçlendirilmesi, yani "yetki geni?li?i", yerelle?me sayılır mı sayılmaz mı?” Örnekler
göstermektedir ki, bu sorunun yanıtı, merkeziyetçili?in derecesine, güdülen sonul amaca ve referans
alınan anayasal - hukuksal düzenlemeye göre de?i?ebilmektedir” Kaynak: Birgül A. Güler “Yerel
Yönetimleri Güçlendirmek mi? Ademi Merkeziyetçilik mi?” Ça?da? Yerel Yönetimler, Cilt 9 Sayı:2
Nisan 2000. s.14-29




- kamu i?letmelerinin özelle?tirilmesi anlamında kullanılan “özelle?tirme
(?ng. privatization) ” kavramı
- kamu hizmetlerinin sa?lanması konusunda kamu yönetim organlarına
öncelik sa?layan yasaları sınırlandırarak, özel sektör ve sivil toplum 
kurulu?larının da kamu hizmetine katılımını ifade eden “deregülasyon
(?ng. deregulation)” kavramı.
Merkezi yönetim hiyerar?isi, özel sektör, yerel yönetimler (seçilmi?
belediyeler ve il özel idareleri), sivil toplum kurulu?ları ve di?er uzmanla?mı?
kurulu?lar arasında yetki, sorumluluk ve kaynaklarının payla?ılma sistemini
yeniden bölü?türme iddiasında olan yerelle?me ideolojisinin yöntemleri ?ekil-2 de 
gösterilmektedir.


















Kaynak: Çevimiçi Adres: http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2006E/y2006e05.htm. Ziyaret Tarihi: 21/12/2004
Liberalizasyonun iki a?amalı olarak i?leyen bir süreç oldu?unu, öyle ki, 
bu süreçte önce liberalize edilecek siyasal, yönetsel ya da iktisadi aygıt
üzerindeki kontrollerin kaldırıldı?ını, hemen sonrasında da, bu aygıtın




uluslararası e?leni?ine eklemlendi?i belirtmi?tik. Bu ba?lamda ?ekil 2’de
gösterilen yerelle?me türlerinin ise i? görme alanının liberalizasyon 
sürecinin bir ara safhası veya aracı oldu?u söylenebilmektedir. Çünkü
yerelle?me politikalarının tamamı ilk a?amada merkezi yönetim tekelini 
kırmayı, yani merkezi yönetimin müdahale olanak ve yollarını yok etmeyi 
amaçlamaktadır. Sözü edilen yerelle?me politikaları ikinci a?amada ise 
siyasal, yönetsel ve/veya iktisadi kontrol mekanizmalarını dolaylı ya da 
do?rudan, ulusal veya uluslararası ayrımı yapmadan özel sektöre
devretme amacı gütmektedir. Bu a?amanın ise liberalizasyonun 
uluslararasıla?tırma a?aması oldu?u ifade edilebilmektedir. Yerelle?me
türleri içerisinde deregülasyon ve özelle?tirme politikalarının, anılan
amaçlara do?rudan hizmet etti?i de ileri sürülebilmektedir.
Özelle?tirme, devlet mülkiyetindeki kamu iktisadi te?ekküllerinin ya da 
di?er ta?ınmazların yukarıda da ifade edildi?i gibi özel sektöre satılmasını ifade 
eden çok bilindik bir olgudur. Di?er taraftan deregülasyon olgusunun tasvir
edilmesinde zaman zaman sorunlar ya?anıyor olsa da Türkçe’ye genellikle 
“kuralsızla?tırma” olarak çevrilmektedir. Deregülasyon uygulamasının yasama 
veya yürütmeye ait bir uygulama oldu?u söylenebilmektedir. Bu kavram, genel
olarak devlet tekeli sa?layan bir düzenlemenin yok edilmesi anlamını
ta?ımaktadır. Örne?in, telekomünikasyon sektöründe sadece devletin faaliyet 
gösterebilece?ini düzenleyen yasanın ortadan kaldırılarak, özel sektörün de bu 
sektörde i? yapabilmesinin önünü açan de?i?iklik bir deregülasyondur. 
Görüldü?ü üzere hem yerelle?me, hem deregülasyon hem de özelle?tirme
politikalarında devlet kontrollerinin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Bu 
bakımdan daha önce de belirtti?imiz gibi bu uygulamalar, bu çalı?manın ba?ında
yapmı? oldu?umuz liberalizasyon tanımı uyarınca, liberalizasyonun parçalarıdır.





Siyasal ve yönetsel liberalizasyon sürecinde önemli bir rol üstlenen, 
“Yöneti?im (?ng. Governance)” son yıllarda üzerinde fırtınalar kopan ve son
derece ciddi çatı?maları çevresinde sürükleyen tartı?malı bir kavramdır. Kimileri,
yöneti?imi yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte herkesin iyili?i için mucizevi 
bir yönetim modeli olarak sunarken, kimileri de bu kavramı neo-liberalizmin yeni 
baskı aracı, anti-demokratik ve hatta fa?izan bir e?ilim olarak nitelendirmektedir45.
Dünya kamuoyunun, ekonomi, siyaset ve di?er sosyal bilim sahalarında
hızla yaygınla?an bir kullanıma sahip olan yöneti?im kavramının tam anlamıyla
tanı?ması, 1989 yılında Afrika ile ilgili hazırlanan ve anılan yılda yayımlanan bir
Dünya Bankası raporunda “good governance”  ifadelerine yer verilmesiyle
olmu?tur. OECD 1992, Birle?mi? Milletler de 1997 yılından itibaren bu kavramı
özünü de?i?tirmemek suretiyle yeniden tanımlayarak yeni bir yönetim formülü 
olarak sunmaya ba?lamı?tır.46
Modelin kuramcıları olarak nitelendirilebilecek olan söz konusu kurumların
yöneti?im tanımlarına bakılacak olursa, kavramı en sık ve yaygın olarak kullanan 
Dünya Bankası’nın ?u tanımı yaptı?ı görülmektedir; “?yi yöneti?im (good 
governance), açık ve öngörülebilir bir karar alma sürecinin; profesyonel bir
bürokratik yönetimin; eylem ve i?lemlerinden sorumlu bir hükümetin; ve kamusal
sürece aktif bir ?ekilde katılımda bulunan sivil toplum ve hukukun üstünlü?ünün
geçerli oldu?u bir düzeni ifade eder.”  Birle?mi? Milletler Kalkınma Programı
(?ng. United Nations Development Program)’nın yöneti?im tanımı ise ?u
?ekildedir; “?yi yöneti?im, bir ülkedeki ekonomik, siyasal ve idari otoritenin her
düzeydeki i?lemleri yürütmesi anlamına gelmektedir. ?yi yöneti?im, vatanda?ların
ve toplumsal grupların kendi çıkarlarını korumak ve yasal haklarını kullanmak 
için gerekli mekanizmalara ve kurumlara sahip olmalarını gerektirir.” ?yi
45 Özgür Uçkan. E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye. Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması ?çin
Strateji ve Politikalar I. Literatür:Yayıncılık, Nisan 2003. s. 5
46 Birgül Ayman Güler. “Devlette Reform”. 3 Mart 2003 günü Mimarlar Odası Ankara ?ubesinde
erilmi? konferans konu?ması metni, 2003




yöneti?im konusundaki çalı?maları destekleyen uluslararası kurulu?lardan bir 
di?eri olan Ekonomik ??birli?i ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise  kavramı ?u
?ekilde tanıtmaktadır; “Yöneti?im, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının
yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımını ifade etmektedir.” 47
Liberal ekonomilerin küreselle?mesi süreci içinde, devletin “küçülerek” 
etkinle?mesini savunan dü?ünceler ve modeller, ku?kusuz bir biçimde,
“yöneti?im” anlayı?ının yaygınla?masında önemli rol oynamı?tır. Sosyo-ekonomik 
ili?kileri “a?” biçiminde yapılandırmayı amaçlayan bu modeller, “merkezden”
yönetim modellerinin i?lerli?ini ortadan kaldırma amacı gütmektedir. “Yöneti?im”
bu karma?ık a? yapılanmaları ile örtü?en bir yönetsel model olarak kendini
göstermektedir.
Yöneti?im kavramı, “?effaflık (?ng. transperancy)”, “hesap verilebilirlik 
(?ng. accountability)”, “etkinlik (?ng. efficiency)” kavramları ile aynı öbek 
içerisinde, bu kavramlarla özde?le?tirilerek ve bu kavramlarca desteklenerek 
sunulmaktadır.
Dünya Bankası ve IMF’nin yöneti?im grupları, “iyi yöneti?im”i , bir ülkede 
otoritenin ortak yarar için hayata geçirilen gelenek ve kurumlar olarak
tanımlamakta ve bu tanımı ?öyle açmaktadır; (i) otoritenin seçildi?i, denetlendi?i
ve de?i?tirildi?i süreç, (ii) yönetimin kaynaklarını etkili bir ?ekilde yönetme ve 
sa?lam politikalar yerle?tirme yetene?i ve (iii) yurtta?lar ve devletin, aralarındaki
ekonomik ve sosyal etkile?imleri yöneten kurumlara duydu?u saygı48.
Yöneti?imin küresel ekonomi içinde de giderek kabul görmeye ba?laması,
OECD gibi uluslararası kurulu?ların olu?turdukları bir takım ekonomik 
organizasyonların, i? yönetimi altyapısı için önerdikleri bir anahtar çözüm olarak 
konumlanmasına da yol açmı?tır. Di?er taraftan, yöneti?imin ulusal ölçekte
47 Co?kun Can Aktan. “?yi Yöneti?im Kavramı”. Çevrimiçi Adres: 
http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/yonetisim-kalitesi.htm
48 Özgür Uçkan. E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye: Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması
?çin Strateji ve Politikalar I. Literatür:Yayıncılık, Nisan 2003.s. 15




çözümlenemeyece?i öne sürülen çevre sorunları, ülkeler arasındaki ticari
düzenlemeler, uyu?turucu trafi?i gibi sorunlara ulus üstü düzeyde çözüm modeli
olarak kullanıldı?ı alan, aynı zamanda en tartı?malı uygulama alanıdır.
Hükümetsiz yöneti?imin oyuncuları ve “küresel politika a?ları” olarak 
konumlanan IMF, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Bankası, OECD gibi
uluslararası örgütlerin uygulamaları üzerinde hiçbir demokratik denetim imkanı
bulunmamakta, bu örgütler herhangi bir biçimde demokratik olarak seçilmemi?
teknokrat ve uzmanlar tarafından yönetilmektedir. Bu örgütlerin dünyanın hayati
sorunlarının çözümünü tekellerine alan bu uygulamaları ürkütücüdür. 49
Yöneti?im, uluslararası örgütlerin uygulamaları söz konusu oldu?unda
demokrasinin yerini dolduracak ve bu uygulamaları me?rula?tıracak bir sihirli
formül olarak sunulmaktadır. Brooking Institution’un ba?kanı Michael H. 
Armacost’un, Dünya Bankası ??letme Stratejisi  Grubu ba? ekonomisti Wolfgang
Reinicke’nin “Küresel Kamu Politikası: Hükümetsiz Yöneti?im?” adlı kitabına
yazdı?ı önsözde bu durum açıkça göze çarpmaktadır;50 “Küreselle?meye kar?ı
ulusal tepkiler, görüldü?ü gibi, A.B.D. ya da ba?ka bir yerde siyasi yelpazenin her
iki ucundan da ba?arısız olsa bile, giderek yaygınlık kazanmakta ve genel politika 
söylemine sızma tehlikesi ta?ımaktadır. Kaçınılmaz olarak kamu politikasını,
ilkeleri, araçları ve kurumları da dahil olmak üzere i?in içine katacak bir tarzda 
ekonomik, sosyal ve hatta güvenlikle ilgili sorunlara çözüm ararken, küreselle?me
kar?ıtı tepkilerden kaçınabilmek için, temel bir yeniden in?a faaliyetine giri?mek
zorunludur. Küresel kamu politikası –bir dünya hükümeti de?il, kamusal, özel, 
hükümet dı?ı, ulusal, bölgesel ve uluslararası örgütlenmeler-, alternatif ve umut 
verici bir çerçeve sunmaktadır.” 51
Siyasal ve yönetsel liberalizasyonun gerçekle?tirilmesi sürecinde yöneti?im
olgusu, devlet ile toplum arasında var oldu?u varsayan anlayı?la, iktidarın
49 Özgür Uçkan. A.g.k. s. 13 
50 Özgür Uçkan. A.g.k. s. 13 
51 Wolfgang Reinicke. Global Public Policy: Governing Without Government?. Brooking Instution
Press, Wahington D.C., 1998. Aktaran Özgür Uçkan. A.g.k. s. 13




“bürokrasi” tarafından tek ba?ına kullanılmasını reddetmi?tir. Kurulması
öngörülen yeni yapıda iktidarın üç temsilci arasında payla?tırılması tasarlanmı?tır.
Bu formülasyonda birinci temsilcinin yine bürokrasi olması, ikincinin özel sektör, 
üçüncünün de sivil toplum örgütleri olması dü?ünülmü?tür. Bu yapısıyla katılımcı
bir görüntü veren yöneti?im mekanizmasının toplumun hangi sınıfları lehine 
iktidara katılıma olanak verdi?i tartı?ma konusudur. Bu yapı, söz konusu haliyle 
iktidara katılımı gençler, ya?lılar, kadınlar, i?çiler, esnaflar, köylüler gibi 
toplumun geni? kesimlerinden ziyade baskın özel sektör firmalara açmaktadır. Bu 
bakımdan katılımcı olan bu model bu özelli?ine ra?men anti-demokratiktir.52








Yönetim ve ?ktidar= Bürokrasi + Sivil Toplum Kurulu?ları + Özel Sektör 
Son yıllarda sunuldu?u hali ile “yöneti?im” kavramını de?erlendirmek için,
“katılımcı” tarafların kimler oldu?unu hatırlamak ve söz konusu “dünya 
yöneti?imi”nin özellikle 11 Eylül 2001 sonrası geli?tirdi?i belli ba?lı uygulamaları
gözden geçirmek yeterlidir. Uluslararası sorunların, önde gelen zengin devletlerin
(ço?u seçilmemi?) seçkinleriyle etkile?im içinde bir teknokrasi tarafından
52 Birgül Ayman Güler. “Devlette Reform”. A.g.k.
53 Birgül Ayman Güler. “Devlette Reform”. A.g.k.




parsellenen yönetimi, ulusal demokratik politikaları yerel yönetim politikalarına
indirgemekle tehdit eder görünmektedir54.
54 Özgür Uçkan. A.g.k. s. 14 




B.) TÜRK?YE’DE L?BERAL?ZASYON SÜREC?
Bilindi?i gibi Türkiye’de liberalizasyon sürecinin 24 Ocak 1980 kararları ile 
ba?latıldı?ı söylenebilmektedir. 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan 
istikrar programı, kronik enflasyon ve döviz darbo?azı sorunlarını gidermeye 
yönelen kısa vadeli amaçlar yanında uzun vadeli amaçlara da sahipti. Neo-liberal
bir yakla?ımla hazırlanan bu program, temelde iktisadi, siyasi ve yönetsel
sahalarda devlet müdahalesini en aza indirerek piyasa ekonomisine i?lerlik
kazandırmak ve geleneksel sanayile?me stratejisinden ihracata dönük sanayile?me
stratejisine geçmek hedefi gütmü?tür. Anılan amaçlara ula?abilmek için “yapısal
uyarlama” politikaları temel araç konumunda olmu?tur.
Liberalizasyon odaklı olan 24 Ocak kararları ile ortaya çıkan programın ana 
hatları ?u ?ekilde özetlenebilmektedir; “%32,7 oranında devalüasyon yapılarak
günlük kur ilanı uygulamasına gidilmi?, devletin ekonomideki payını
küçültülmesine temin edecek düzenlemeler yapılmı?, K?T'lerdeki uygulamaya 
paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmı?, gübre, enerji ve
ula?tırma dı?ında sübvansiyonlar kaldırılmı?, dı? ticaretin liberalizasyonu 
gerçekle?tirilmi?, yabancı sermaye yatırımları te?vik edilmi?, kar transferlerine
kolaylık sa?lanmı?, yurtdı?ı müteahhitlik hizmetleri desteklenmi?tir. ?thalat
kademeli olarak liberalize edilmi?, ihracat; vergi iadesi, dü?ük faizli kredi, 
imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklıla?an
te?vik sistemi ile te?vik edilmi?tir. Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) 
uygulamasına son verilmi?, döviz alım satımı serbest bırakılmı?, döviz piyasası
üzerindeki kontroller kaldırılmı?, faiz oranları serbestle?tirilmi? ve reel faiz
politikası izlenmi? ve en önemlisi fiyat kontrol ve sınırlamaları kaldırılarak piyasa 
kurallarının geçerlili?i hedef alınmı?tır.” ?zlenen politikaların temel amaçları,
Türkiye ekonomisini de?i?en dünya ?artlarına göre yeniden yapılandırmak, dı?a




açmak ve dünya ekonomisi ile entegre ederek küreselle?me e?ilimlerinin dı?ına
Türkiye'yi çıkarmamaktır55.
24 Ocak Kararları sonrasında, IMF ve Dünya Bankası çok sayıda yapısal
uyarlama programı gerçekle?tirilmi?tir.  Bu programların uygulandı?ı dönemler, 
liberalizasyon sürecinin geli?imi açısından di?er kritik tarihlerdir. Bunların dı?ında
5 Nisan 1994 Kararları, ön planda fiili olarak IMF ve Dünya Bankası ile 
gerçekle?tirilen bir programın parçası olmamasına kar?ılık, yine sözü edilen süreç 
açısından önemlidir. Di?er yandan bu noktada, 5 Nisan Kararlarının hemen 
sonrasında  27 Mayıs 1994 tarihinde IMF ile bir stand-by düzenlendi?i ve alınan
kararların IMF tarafından da kabul edildi?i unutulmamalıdır.
Daha önce belirtildi?i üzere “yapısal uyarlama” fenomeni ekseninde devlette 
ya?anan de?i?imin “liberalizasyon” aya?ını, Türkiye’de de “ticari liberalizasyon”,
“finansal liberalizasyon”, “siyasal ve yönetsel liberalizasyon” olarak üç ayrı ba?lık
altında incelemek mümkündür. 
1.) Ticari Liberalizasyon Süreci 
24 Ocak Kararlarında ticaret ve döviz kuru politikaları en öncelikli 
konulardır. Ticaretin iki unsuru olan ihracat ve ithalatın liberalizasyonu, ticari 
mekanizmalar ile döviz kuru üzerinde yapılan düzenlemeler ile 
gerçekle?tirilmi?tir. 56 Di?er yandan döviz kuru ile ilgili düzenlemelerin finansal 
liberalizasyon sürecinin bir parçası oldu?u göz ardı edilmemelidir. 
Ticari liberalizasyon sürecinde öncelikle,%48.6 oranında bir nominal
devalüasyon yapılarak TL’nin A.B.D. doları kar?ısındaki de?eri 47 TL’den 71 
TL’ye dü?ürülmü?tür. 1 Mayıs 1981 tarihinde yayınlanan bir Maliye Bakanlı?ı
tebli?i ile Merkez Bankası, TL ile yabancı paralar arasındaki pariteyi, uluslararası
55 Türkiye Cumhuriyeti Dı? Ticaret Müste?arlı?ı Resmi ?nternet Sayfaları. “1980 Sonrası
Ekonomik Politikalar ve Dı? Ticaret Politikası”.
Çevimiçi Adres: http://www.foreigntrade.gov.tr/Ekonomi/75yilbk/1980so.htm.>29/03/2004
56 Ali Koçyi?it. “Makro-Ekonomik ?stikrar Politikası”, 1980-2003: Türkiye’nin Dı?, Ekonomik,
Sosyal ve ?dari Politikaları, Siyasal Kitabevi, 2003. s. 489-519




piyasalar ve ekonomideki geli?meler esas alınarak belirlemeye yetkili kılınmı?tır.
?hracata dayalı büyüme hedefinin sa?lanabilmesi için döviz dola?ımı serbest hale 
getirilmi?, 1982 yılında da ticari bankaların döviz i?lemleri yapmasının ve döviz 
hesabı açmasının yolu açılmı?tır.  Ayrıca yine ihracatı te?vik amacı ile 
ihracatçılara belirli ko?ullarda döviz tahsis edilmesinin yolunu açan düzenlemeler
yapılmı?tır. Di?er yandan ihracat kar?ılı?ı dövizlerin yurda getirilmesi
zorunlulu?u 1980-1989 arasında a?amalı olarak kaldırılmı?tır.57
?hracatı arttırmaya yönelik di?er bir önlem olarak ihracatta vergi iadesi ile 
gerçekle?tirilen sübvansiyonlar arttırılmı?tır. Örne?in, 1983 yılı için gerçekle?en
sübvansiyon oranı ihracat üzerinden %11.4, vergi iadesine tabi ihracat üzerinden 
ise %22.31 olarak önceki yıllara nazaran çok yüksek de?erlerine çıkarılmı?tır.58
Söz konusu Türkiye'de ihracatı te?vik politikası kapsamında 1980'den sonra 
ba?lıca ?u te?vik araçları uygulanmaya ba?lanmı?tır; “Ucuz maliyetli ihracat 
kredisi, vergi iade sistemi, destekleme fiyat istikrar fonundan yapılan ödemeler,
ihracat kar?ılı?ı gümrük muafiyetli mal ithalatı imkanı, katma de?er vergisi 
muafiyeti, döviz tahsisi, döviz kuru politikası, kurumlar vergisi muafiyeti, kaynak 
kullanımı destekleme fonu, ihracat kar?ılı?ı dövizlerden mahsup, vergi, resim ve 
harç istisnası, teminat oranlarının dü?ürülmesi ve geçici kabul rejimi ile ithalat”. 59
1980'de yurt dı?ında in?aat, tesisat ve montaj i?leri ile teknik hizmetler 
yapacak giri?imcilerin bu i?leri ile ilgili olarak yurtdı?ına gerekli mal ve malzeme 
ihraç ?ekilleri belirlenmi?, bedeli Türkiye'de pe?in dövizle ödenmi? malların ve 
kesin satı?ı yapılıp da yurt dı?ında az veya çok i?çilik gördükten sonra veya 
ambalajlandıktan sonra alıcısına teslim edilecek malların ihracına izin verilmi?tir.
Sınır ticareti ve reeksporta ili?kin uygulama esasları, ihracı sınırlamaya tabi mallar 
listesi, ilk defa 1984 yılı ?hracat Rejiminde bir bütün olarak yer almı?tır. Yine 
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1983 yılında ilk defa belirli kurallara uymayan, alıcılarına kar?ı taahhütlerini
haksız yere yerine getirmeyen, do?ru beyanda bulunmayan ihracatçılara maddi ve 
manevi cezaların uygulanması karar altına alınmı?tır60.
Dı? ekonomik ili?kiler alanında yeni bir idari yapılanmaya geçi?e paralel 
olarak, 13.12.1983 tarihli ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Ba?bakanlı?a ba?lı Hazine ve Dı? Ticaret Müste?arlı?ı kurulmu?tur. Bir taraftan
Maliye Bakanlı?ı bünyesindeki Hazine Genel Müdürlü?ü ve Milletlerarası ?ktisadi
??birli?i Te?kilatı Genel Sekreterli?i, öte taraftan Ticaret Bakanlı?ının Dı? Ticaret
Genel Sekreterli?i bir araya getirilmek suretiyle olu?turulan bu te?kilat 16.4.1986 
tarihli ve 3274 sayılı Yasa ile yeniden olu?turulmu?tur. 11 yıl devam eden bu 
Müste?arlık 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun ile biri Hazine Müste?arlı?ı
di?eri Dı? Ticaret Müste?arlı?ı olmak üzere iki ayrı müste?arlık haline
dönü?türülmü?tür. Söz konusu Yasa ile Ba?bakanlı?a ba?lı olarak kurulan Dı?
Ticaret Müste?arlı?ı, dı? ticaret politikasının belirlenmesine yardımcı olmak, bu 
politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı te?vik, ithalat, yurtdı?ı müteahhitlik 
hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ili?kileri düzenlemek,
uygulamak ve uygulamanın izlenmesini ve geli?mesini sa?lamak görevlerini 
üstlenmi?tir61.
Ocak 1981'de yürürlü?e giren ?thalat Rejimi Kararı ile kotalar azaltılmı? ve 
II sayılı Liberasyon Listesinde yer alan birçok mal I Sayılı Listeye aktarılmı?tır (II 
sayılı listede yer alan malların ithali için bakanlık izni gerekirken, I sayılı liste için 
izne gerek yoktu). 1984 yılında yürürlü?e giren ?thalat Rejimi ile kota listeleri 
tamamen kaldırılmı?tır. Önceki yıllarda uygulamaya konulan liberal ithalat
politikalarının hiçbiri, 1984 yılı ?thalat Rejimi kadar bir yapısal de?i?ikli?i
beraberinde getirememi?tir. 1984 Rejimi ile yürürlü?e konulan ithalat politikası ile 
sanayinin rekabete açılması, dı? ticaretin mümkün oldu?u kadar 
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serbestle?tirilmesi, fon ödemek suretiyle ithal edilecek madde sayısının artırılması
amaçlanmı?tır. ?thalat politikasının dayandı?ı bu temel hedeflere ula?abilmesi için,
yasak ve izne tabi maddeler listeleri yayınlanarak bunlar dı?ında kalan malların
ithali serbest bırakılmı?, di?er bir deyi?le ithal edilebilecek maddeler de?il, tersine
yasak mallar istisna haline getirilmi?tir. Silah, cephane, uyu?turucu maddeler ithali 
yasak mallar listesine konulmu?tur. Böylece, daha önceki yıllarda hangi malların
hangi yollarla ithal edilebilece?ini belirten ve geriye kalan maddelerin ithalatını
yasaklayan bir rejimden, ithali yasak malları tek tek belirleyen ve di?er
maddelerin ithalini serbest bırakan bir rejime geçilmi?tir.62
24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarıyla birlikte dı?a açılma ve ihracata
yönelik sanayile?me stratejisi ile Serbest Bölgeler önem kazanmaya ba?lamı?tır.
3.11.1983 tarihli Resmi Gazetede 151 sayılı Serbest Bölgeler Te?kilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmı?, 12.11.1983 tarihli Resmi Gazetede yer 
alan 83/7285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Antalya ve Mersin limanları
serbest bölge olarak kabul edilmi?tir. Türkiye'de serbest bölgeler kurulmasına
ili?kin 6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 21.12.1953 tarih ve
6209 sayılı Yasayı ortadan kaldırarak serbest bölgelerin kurulmasını, yönetimini,
faaliyetlerinin kapsamını ana hatlarıyla yeniden belirlemi?tir. 1985 yılında
yürürlü?e konulan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracatı artırmak
amacıyla serbest bölge kurma ve bölgelerdeki yerli ve yabancı yatırımcıları te?vik
etme dü?üncesiyle hazırlanmı?tır. Yasaya göre, serbest ticaret bölgesiyle
Türkiye'nin di?er bölgeleri arasındaki ticaret, dı? ticaret rejimi kapsamına
alınmı?tır. Buna kar?ılık, serbest bölgeler ile di?er ülkeler arasındaki ticari ili?kiler
dı? ticaret rejimi kapsamı dı?ında tutulmu?tur. Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve
sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Serbest bölgeler, gümrük hattı
dı?ında sayılmakta olup, bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo
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mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmamaktadır. Bu bölgelerde, 
yabancı uyruklu yönetici ve personel çalı?tırmak mümkündür. 63
Ticaretin liberalizasyonu sürecinde di?er önemli bir a?amanın 5 Nisan 1994 
kararları oldu?u söylenebilir. Bu kararlarda dı? ticaret ile ilgil politikalar ?öyle
belirtilmi?tir:
“Önümüzdeki dönemde ba?ta ihracat olmak üzere turizm, dı? müteahhitlik ve döviz 
kazandırıcı hizmetler, Türkiye ekonomisinin itici gücü olmak zorundadır. Daraltılacak
yurt içi talep, yurt dı?ı talebin arttırılması yoluyla dengelenecek, bu yolla üretim,
istihdam ve döviz gelirleri arttırılacaktır. Türk Eximbank Kredi ve Sigorta 
Programlarının 1994 yılında kapsamı geni?letilerek uygulanmasına devam edilecek bu 
amaçla Eximbank’a 1 milyar dolar ek kaynak tahsis edilecektir. Avru?a Birli?i ile
gerçekle?tirilecek Gümrük Birli?i çerçevesinde AB normlarına uygun, çevreye duyarlı,
katma de?eri yüksek mode ve markaya yönelik uluslararası kaliteye sahip üretim ve
yatırımlar desteklenecektir. ?hracata yönelik sanayilerde tarımsal hammadde
girdilerinin dünya fiyatları seviyesinde sa?lanması amacıyla uygulanmaya ba?lanan
prim sistemi kapsamı geni?letilerek sürdürülecektir”64
Ülkemizde serbest ticaret anlayı?ının evrimle?mesinde 6 Mart 1995 tarihinde
AB ile imzalanan Gümrük Birli?i anla?ması da büyük önem ta?ımaktadır.
Yürürlü?e girdi?i tarihten günümüze kadar geçen süre zarfında ticaret hadleri
yönünden Türkiye’ye büyük zarar verdi?i yönünde güçlü iddialar bulunun bu 
anla?manın esasları ?öyle özetlenebilir: “Türkiye açısından ilk olarak 
20.12.1995’de Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 12 ve 22 
yıllık listelerde ertelenen son indirimler yapılmı? ve yine bu listelerle ilgili Ortak
Gümrük Tarifesi’ne (OGT) ili?kin uyumlar gerçekle?tirilmi?tir. Sonra 1 Ocak
1996 tarihi itibarı ile AB’den ithal edilen sanayi ürünleri üzerindeki gümrük 
vergileri sıfırlanırken, gümrük vergilerine e? etkili vergiler de (damga ve belediye 
resmi, harçlar ve fonlar vb.) kaldırılmı?tır. Ayrıca ithalat yasaklamaları, kota gibi 
miktar kısıtlamalarını ve unlara e? tedbirlerin (ticari-teknik engelleri, idari 
63 Türkiye Cumhuriyeti Dı? Ticaret Müste?arlı?ı Resmi ?nternet Sayfaları. “1980 Sonrası
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engeller, standart engelleri) kaldırılması da bunlara eklenmi?tir. Di?er taraftan
üçüncü ülkeler için uygulanan vergiler, bazı hassas ürünler dı?ında,  AB’nin
belirledi?i OGT seviyesine çekilmi?tir.” 65
Gümrük Birli?i anla?masında göz ardı edilmemesi gereken di?er önemli bir
nokta, tarım ürünleri konusunda, AB’nin temel tarım ürünleri kabul etti?i hububat, 
süt ve ?eker ürünlerinin anla?manın dı?ında tutulmasıdır. ??lenmi? tarım
ürünlerinde ise Türkiye-AB arasında yeni gümrük rejimi olu?turulmu?tur. Bu
rejime göre AB’nin, Türkiye’ye kar?ı daha önce sıfırlamadı?ı sanayi paylarındaki
korumayı kaldırması öngörülmü?tür. Türkiye’nin ise AB ülkelerine kar?ı sadece 
tarım payı uygularken, üçüncü ülkelere sanayi koruması olarak Birli?in
OGT’sinin yanı sıra, Türkiye’nin mevcut koruması ve yerli fiyatlar esas alınarak
hesaplanan ve AB ülkelerinde farklı olacak bir tarım payını yürürlü?e koyması
öngörülmü?tür. Dolayısı ile Türkiye ile AB arasındaki i?lenmi? tarım
ürünlerindeki GB, sanayi payında gerçekle?mi?tir.66
GB anla?masının dı?ında, buna ko?ut olarak 1995 yılı ba?ından itibaren,
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin 
gerçekle?tirilmesi, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal
dezavantajların ortadan kaldırılması, yeni e?itim olanakları sa?lanarak istihdamın
güçlendirilmesi, ara?tırma ve geli?tirme faaliyetlerine a?ırlık verilmesi, aynı
üretim dalında faaliyette bulunan finansman gücü yetersiz i?letmelerin
örgütlenmesi, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayiin yeniden yapılanması,
tarım ürünlerinin GATT taahhütlerimiz çerçevesinde desteklenmesi, ülke 
ürünlerinin dı? piyasalarda tanıtımı ve pazarlanması amacıyla ihracata yönelik
devlet yardımları programları yürürlü?e konulmu?tur. Di?er yandan, ihracat 
Rejimi Kararına istinaden yayımlanan ?hracat Yönetmeli?i hükümleri uyarınca,
1936 yılından beri devam etmi? olan ve ihracatçılara, ihracat yapabilme olana?ı
tanıyan ihracatçı belgeleri uygulamasına 15.1.1996 tarihinden itibaren son
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verilmi?tir (ithalatçı belgeleri uygulaması ise 1.1.1996 tarihi itibariyle yürürlükten
kaldırılmı?tır). ?hraç edece?i mala göre ilgili ihracatçı birli?ine üye olan, gerçek 
usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel ki?i tacirler, esnaf
ve sanatkarlar odalarına kayıtlı üretim faaliyetiyle i?tigal eden esnaf ve sanatkarlar 
ile “joint-venture” ve konsorsiyumlara ihracat yapabilme olana?ı tanınmı?tır. 67
De?erlendirme
Daha önce belirtti?imiz gibi 24 Ocak 1980 kararlarıyla açılan istikrar paketi 
“liberalizasyon” odaklıdır ve bu temel hedef günümüze kadar takip edile
gelmi?tir. Söz konusu kararları yalnızca enflasyonist baskıyı kırmaya ve cari açık
sorununu hafifletmeye yönelik bir istikrar paketi açılmamı?tır. ?ç ve dı?
liberalizasyonu adım adım sa?lamaya yönelik bir yapısal uyarlama programı
uygulamaya konulmu?tur. Yeni modelin nihai amacı Türkiye ekonomisinin 
kapitalist dünya ekonomisine uyarlanması ve eklemlenmesi, bu ba?lamda
ekonominin dı?a açılmasıdır. Bu do?rultuda dı? ticaretin liberalizasyonu, dı?
açı?ın kabul edilebilir bir düzeye çekilmesi, ülkenin kredi de?erlili?inin
sa?lanması, piyasa mekanizmalarının çalı?tırılması ve devletin ekonomideki 
a?ırlı?ının azaltılması öngörülmü?tür.  Ülkemizde 1980 sonrası bütün dönemlerde 
geçerli olan bu  modelle ilgili ?u tespitler yapılabilir68;
- Öngörülen modelin çalı?tırılabilmesi için kısa vadede iç talebin hızla
daraltılması ve dı? borç servisinin aksatılmadan yerine getirilmesi gerekli 
gözükmektedir. Modelde performans göstergesi olarak dı? borç
servisinin aksatılmaması ana ko?ul olmu?tur.69
- Model iç ve dı? liberalizasyona kilitlenmi?tir. Finansal  liberalizasyona
paralel olarak geli?en sermaye hareketleri ba?lamında, dı? borçlanmanın
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ekonomik dengenin sa?lanmasında giderek bir parametreye dönü?mesi
kaçınılmaz olmu?tur70.
- Gerek kısa vadede istikrara yönelik önlemlerin hızla uygulanması,
gerekse liberalizasyon ekseninde yol almak için yeni dı? borç 
ertelemeleri ve taze dı? kaynak gerekli olmu?tur71.
24 Ocak 1980 kararları ve daha sonra alınan önlemler yapısal de?i?iklikler
içermesi bakımından önceki istikrar programlarından oldukça farklıdır.
Gerçekle?tirilen de?i?iklikler ticaret hacminin artmasını sa?lasa da (1980-89 
döneminde dı? ticaret hacminin GSMH’ya oranı %13’lerden %29’a, 1990-1997 
döneminde ise %40’a yükselmi?tir72), uzun vadede ticaretin liberalizasyonu 
sonucunda ihracatın ithalatı kar?ılama oranı belirli dönemlerde ciddi dü?ü?ler
ya?amı? ve ihracat açı?ı giderek büyümü?tür (bkz Tablo 1) 73.
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Dünya ekonomisinin ya?adı?ı krizlerin temel sebebini kar oranlarındaki
dü?ü?e ba?landı?ı göz önüne alınırsa,  kapitalist sistemde yatırımların artması,
istikrarlı  bir  büyümenin  sa?lanması,  istihdamın arttırılması, fiyat istikrarını
korunması için temel hedef kar oranını  arttırmak  olmaktadır. ??te  bu a?amada
1980-1989 döneminde, söz konusu politikalarla  geli?mi? ülkeler, Türkiye’nin de 
aralarında bulundu?u az geli?mi? ülkeleri uluslararası  i?bölümünün bir  parçası
haline  getirerek  azalan  kar oranlarını arttırmayı amaçlamaktadırlar.  Bu
do?rultuda, az geli?mi? ülkelerin küresel kurulu?ların öngördü?ü politikaları
kabul  etmeleri  kar?ılı?ında  finansman  problemleri  halledilecektir. E?er az 
geli?mi? ülkeler  tekstil,  giyim  e?yaları,  elektrik  ve  elektronik malzeme, çelik, 
otomobil, petro-kimya gibi teknolojisi standartla?mı? ürünlerde ve ara mallarda
uzmanla?ırlarsa,  ucuz  hammadde  ve  i?gücü  maliyetleri  dolayısıyla  bu 
ürünleri  çok daha ucuza  üretebilecek böylece geli?mi?  ülkeler  de  bu ürünleri
ithal ederek maliyetlerini dü?ürerek ve kar oranlarını arttırabileceklerdir.74
Bu dönem 1989 yılından itibaren de?i?meye ba?lamı?tır. Türkiye 1982’de 
patlak veren Bankerler Krizi dolayısıyla ilk denemesinde ba?arısız oldu?u ve
a?amalı olarak gerçekle?tirmeye yöneldi?i finansal piyasaların liberalizasyonunu
1989 yılında  aldı?ı 32 sayılı karar ile tamamlamı?tır.
2.) Finansal Liberalizasyon Süreci
Türkiye’de 1980 sonrası yapısal uyarlama sürecinin 1988 yılına gelindi?ine
ivmesini kaybetti?i ve ekonominin de bir tıkanma içerisine girdi?i
söylenebilmektedir. 1988’in tüm makro ekonomik verileri “ihracata yönelik
büyüme” politikalarının iktisadi ve sosyal sınırlarına ula?ıldı?ını göstermektedir.
Bunu izleyen yıllarda artık Türkiye Ekonomisi’nde dı?a açılım öncelikleri reel 
üretim sektöründe de?il, finans ve kambiyo hizmetlerini de kapsayacak politika 
74 Robert Gilpin. The Political Economy of International Relations, New Jersey: Princeton
University Press, 1987.




de?i?iklikleriyle biçimlenmi?tir.75  Sözü edilen politika de?i?iklerini finansal
liberalizasyon ba?lı?ı altında ele almak mümkün gözükmektedir.
Bu çerçevede ülkemizde 1980 sonrası dönemde ba?latılan liberalizasyon
odaklı yeni modelin finansal liberalizasyon aya?ı, ticaretin liberalizasyonuna
ko?ut olarak 1980-83 dönü?ümü ile ba?lamı?, bu dönemde ortaya çıkan Bankerler 
Krizi ile sekteye u?ramı?, buna kar?ılık 1989 ve 1990’da yürürlü?e konulan
uygulamalarla tamamlanmı?tır.
Finansal liberalizasyon sürecinde, ilk önemli a?ama 1981 yılında faiz hadleri
üzerindeki sınırlama ve kontrollerin kaldırılması (iç finansal liberalizasyon) ile 
gerçekle?tirilirken, bir sonraki önemli a?ama ise döviz alım satımının
serbestle?tirilmesi yönündeki düzenlemeler (iç ve dı? finansal liberalizasyon) 
olmu?tur. 1986 yılında ulusal finans piyasalarına yönelik olarak ?stanbul Menkul
Kıymet Borsası (IMKB) (yeniden) kurulmu?tur. Di?er taraftan 1987 yılında
Merkez Bankası açık piyasa i?lemlerini ba?latmı?tır.
1989 yılı A?ustos ayında yürürlü?e giren 32 sayılı “konvertibiliteye geçi?”
kararı (dı? finansal liberalizasyon), 1980-1989 dönemde finansal liberalizasyon
amacı ile a?ama a?ama alınan kararların son ve en büyük  adımı olmu?tur. ?ubat
1990 yılında 32 sayılı Karar’da yapılan ek de?i?iklikler ve konvertibilitenin IMF
tarafından onaylanmasının ardından Haziran 1991’de 91-3215 sayılı Tebli? ile, 32 
sayılı Karar kapsamındaki liberalizasyonu sa?layıcı düzenlemelerde yine bir dizi
de?i?iklikler ve eklemeler yapılmı? ve liberalizasyon IMF nezrinde konsolide 
edilmi?tir.
1989 yılında, ülkemizde finansal liberalizasyonun ilanına kadar olan süreçte,
bu karara  ön hazırlık niteli?inde kabul edilebilecek adımlar üç eksen üzerinde 
gerçekle?mi?tir; 76
Birincisi; Finansal piyasaların düzenlenmesi ve geli?tirilmesi
75 Erinç Yeldan. A.g.k. s. 39 
76 Sinan Sönmez. A.g.k. s. 320




- Sermaye Piyasası Kanunun Çıkarılması (Temmuz 1981) ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (SPK) kurulması (?ubat 1982), 
- A?ustos 1989’da  TPKK hakkında 32 sayılı Karar ile dı? finansal 
serbestli?in sa?landı?ı dönemde finansal aracıların yapılanması ve 
finansal araçların çe?itlenmesi, (böylece finansal piyasaların
geli?tirilmesi yönünde düzenlemeler yapılmı?tır),
?kincisi; Mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde liberalizasyon
- Faizlerin tamamen serbest bırakılması (Ekim 1988), (Faizlerin serbest
bırakılması daha önce 1980 yılında denenmi? fakat ya?anan banker
kriziyle birlikte son verilmi?tir)
Üçüncüsü; Kambiyo ve sermaye hareketlerinde liberalizasyon
- TCMB bünyesinde olu?turulan Döviz ve Efektif Piyasası ve Kur 
Belirleme Seansları uygulamasıyla kurların TCMB ve bankalar 
tarafından ortak belirlenmesi ilkesinin yürürlü?e konulması (A?ustos
1988) (Böylece piyasa tarafından belirlenen döviz kuru modeline 
geçilmi?tir)
1989 sonrası dönemde, yapısal uyum programları do?rultusunda Türkiye ve 
dı? dünya arasındaki her türlü para transferine tam bir serbestlik tanındı?ını, ayrıca
Türk vatanda?larının istedikleri gibi döviz bulundurmalarına ve bankalarda döviz
hesabı açmalarına izin verildi?ini belirtmi?tik. Bu geli?meyle hemen hemen aynı
zamanda devrin hükümeti bütçeyi finanse etmek için uzun vadeli dı? krediler ve 
vergiler yerine kısa vadeli iç borçlanmaya gidilmesine karar vermi?tir. Bunun yanı
sıra yeni yapılanma sürecinde Türkiye’de, di?er geli?mekte olan ülkelerde oldu?u
gibi devlet tahvili ve hisse senedi piyasalarının da kurulmasını sa?lanmı?tır.  Sözü
edilen süreçte son olarak IMKB’nın da uluslararası sisteme açılması (1991
yılında) ile yapısal uyum sürecinin finansal uyum boyutunun bütün gerekleri 




yerine getirilmi? ve böylece Türkiye, Dünya’daki yeni kırılgan/akı?kan finans 
yapısına entegre  olmu?tur.77
Spekülatif kısa vadeli sermaye hareketlerine açılan yeni yapı ile ulusal 
piyasalarda döviz ve faiz kuru birbirine ba?lı hale gelmi? ve Merkez Bankası’nca
birbirinden ba?ımsız biçimde birer politika aracı olarak kullanılabilme olana?ı
yitirilmi?tir. Artık bu yapı altında makro-finansal dengelerin sa?lanmasının gerekli
ko?ulu, yurt içi faiz getirisinin, dövize ba?lı spekülatif getiriden yüksek olması;
yani reel faiz haddinin a?ırı yüksek tutulmasıdır. Böylece uyarılan kısa vadeli
(spekülatif) yabancı sermaye, bir yandan kamu açıklarını “dı? tasarruflar”
biçimiyle finanse ederken, bir yandan da ulusal ekonominin ithalat ve tüketim
hacmini geni?letmektedir.78
Finansal liberalizasyon sürecinde Türk bankacılık sisteminin 1989 
sonrasındaki yapısına bakılacak olursa, sistemin genel i?levinin, do?rudan
dı?arıdan borçlanma yetisini kaybetmi? bulunan kamu kesimine aracılık yaparak,
kamu sektörü borçlanma gere?ini finanse etmek oldu?u söylenebilmektedir. Kamu 
kesimi 1993 sonrasında dı? borçlanma olana?ını yitirmi? ve giderek artan ölçüde 
iç borçlanma senetlerinin yarattı?ı finansman olanaklarına yönelmi?tir. Bu
noktada bankacılık sisteminin özgün i?levi, uluslararası arbitraja dayalı kısa vadeli 
dı? finansmanı, yurt içinde kamu iç borçlanma senetlerinde de?erlendirerek reel
kazanç elde etmeye yöneltmesi olmu?tur. Dolayısıyla bankacılık sistemi do?rudan
77 Selim Somça?. “Türkiye’nin Ekonomik Krizi Olu?umu ve Çıkı? Yolları” . Ba?ımsız Sosyal
Bilimciler Derne?i. A?ustos 2002. Çevrimiçi Adres: http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org
78 “Buna kar?ılık sermaye hareketlerine kapalı bir ekonomide, uluslararası finans ö?retisi ?u üç
de?i?kenden ikisinin dı?sal oldu?unu önermektedir: i.) Ba?ımsız para politikası ii.)Yurt içi faiz haddi
iii.)döviz kuru. Böylece uluslararası sermaye hareketlerine kapalı bir ekonomide ulusal para otoritesi
bu üç de?i?kenden ikisini ba?ımsız olarak seçme serbestisine sahiptir.  Dolayısıyla, spekülatif kısa
vade sermaye hareketlerine açılan bir ekonominin temel ikilemi, bir yandan makro finansal dengenin
sa?lanması için reel faiz haddini, TL’nin yabancı dövizler kar?ısındaki a?ınma haddinin üstünde tutma
gereklili?i, di?er yandan da dövizde ulusal paranın a?ırı de?erlenmesi sonucu dı? ticarete açık üretici 
sektörlerin gerilemesi olgusudur”
Erinç Yeldan. Küreselle?me Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölü?üm, Birikim ve Büyüme. ?leti?im
Yayınları, 2001. s. 135-136




do?ruya, daha önce sözünü etti?imiz rantiye tipi spekülatif finansman biçimlerine
yönelirken, reel sektöre kaynak sa?lama i?levini de ikinci plana itmi?tir.79
Di?er yandan sözü edilen dönemde Türk bankacılık sisteminin sermaye 
yeterlili?i, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir gider yapısı ve sektör payları
rasyoları ve alt kalemleri incelendi?inde de yine istikrarlı bir trendden bahsetmek
mümkün gözükmemektedir.80
Üzerinde durulan yeni dönemde bankacılık sisteminin yanı sıra, reel 
sektörün de finansman oyunları ile kar elde etme güdüsü ile hareket etmeye
ba?ladıkları söylenebilmektedir. Nitekim çok sayıda reel sektör firmasının
bilançoları incelendi?inde, firmaların faaliyet dı?ı kar miktarlarının toplam karları
içerisindeki oranların hayli yüksek oldu?u gözlemlenmektedir.
 De?erlendirme
Türkiye’nin kambiyo rejimini bırakıp finans piyasalarını tamamen
serbestle?tirdikten sonraki yıllar ülkemiz açısından çok sancılı geçmi?tir ve
geçmektedir. Bu süreçte, yüksek enflasyonist baskının ya?andı?ı ortamda  kamu
maliyesinde dengesizlikler giderek artarken, uygulamaya konulan finansal
liberalizasyonla, ulusal ekonomi dı? ?okları amorti etmede kullanabilece?i uygun 
para/faiz ve kur politikalarını birbirinden ba?ımsız olarak belirleme ve uygulama
olana?ından yoksun bırakılmı?tır. Bu ba?lamda Merkez Bankası bir taraftan 
geni?leme ve daralma politikalarının aracı olarak faiz haddini kullanma olana?ını
yitirmi?, di?er taraftan dı? ticarette, ulusal üretimin, dengenin sa?lanması ve
korunması gibi amaçlar do?rultusunda kur politikasının belirlenmesi 
olanaksızla?mı?tır. Finansal sermaye hareketleri kurların belirlenmesinde 
yönlendirici etken olmu?, mal hareketleri ile sermaye hareketleri arasındaki
ba?lantı kopmu?tur. Bir ba?ka deyi?le, faiz ve kurların belirlenmesi özellikle sıcak
79 Erinç Yeldan. A.g.k. s. 144-153
80 Mahir Fisuno?lu. “1990-1999 Yılları Arasında Merkez Bankası ve Bankacılık Sektöründe
Geli?meler ve Para Politikası Üzerine Gözlemler”, ?ktisat Üzerine Yazılar II: ?ktisadi Kalkınma,
Kriz ve ?stikrar, Oktar Türel’e Arma?an, Derleyenler: A.H. Köse-Fikret ?enses-Erinç Yeldan,
?leti?im Yayınları, 2003. s. 245-283




para giri?lerine ba?ımlı olmaya ba?lamı?, para ve maliye politikaları etkinliklerini
hızla yitirme sürecine girmi?tir. Bu ba?lamda ekonomik büyümenin sermaye
giri?ine ba?ımlı olarak dalgalanmaya ba?ladı?ı gözlenmektedir.81 Yeldan’ın
ifadesiyle ise, 1980’de ba?layan ve 1989’da tam konvertibiliteye kararına ula?an
finansal liberalizasyon süreci, ulusal ekonomiyi do?rudan do?ruya uluslararası
spekülatif finansal kapitalin çıkar alanına itmi? ve sıcak para akımlarına ba?ımlı
bir yapı do?urmu?tur. Bu süreç içerisinde denetimsiz kalan uluslararası sermaye
hareketleri gerek reel, gerekse finansal ekonomi açısından birer istikrarsızlık
unsuru yaratarak ulusal ekonominin dengeli büyümesinin önündeki en önemli
engel haline dönü?mü?tür. Öte yandan, ulusal ekonominin seyri i?sizlik, üretim,
enflasyon gibi geleneksel kriterlerden ziyade, ülkenin toplam menkul kıymet
ihracının sadece (yakla?ık) %3’ünü olu?turan hisse senedi ihraçları sonucunda 
belirlenen IMKB gösterge endeksleri ile izlenir olmu?tur. Bilindi?i üzere bu
durum siyaset ve yönetim müesseselerinin da söz konusu gösgelere endeklenme
sonucunu do?urmu?tur. 82
Bu dönemde hayata geçirilen söz konusu uygulamalar, iktisadi 
dalgalanmaları arttırmı? ve 1990 sonrasında Türkiye iç ve dı? kaynaklı dört büyük 
iktisadi krizle (1994, 1999, 2000, 2001) kar?ı kar?ıya kalmı?tır. 1990’ların
ortalarından itibaren Türkiye artık özerk iktisat politikaları izleme gücünü de 
kaybetmi?tir. Finansal sorunların da etkisiyle e?itim gibi di?er önemli alanlara
ayrılan kaynakların giderek dü?mesi, uzun vadede politika seçeneklerini ve daha 
ileri teknolojilerin devreye sokulma ?ansını azalttı?ı gibi hastalı?ın kapsamını da 
geni?letmektedir.83 Türkiye tüm 1990 sonrası on yılı bu ?ekilde  “istikrarsızlık,
kriz,  büyüme,  kriz, istikrarsızlık”  sarmalarına dayalı, ini?li çıkı?lı bir konjonktür 
ile geçirdikten sonra, bilindi?i gibi, 2000 Kasım’ından bu yana top yekûn bir
81 Sinan Sönmez. A.g.k. s. 337
82 Erinç Yeldan. A.g.k. s. 128-135
83 ?evket Pamuk. “Kar?ıla?tırmalı Açıdan Türkiye’de ?ktisadi Büyüme” , ?ktisat Üzerine Yazılar I. 
Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, Korkut Boratav’a Arma?an, Derleyenler: A.H. Köse-
Fikret ?enses-Erinç Yeldan, 2003. s. 383-397




iktisadi ve siyasi krizin cenderesine sürüklenmi?tir84. Bu süreçte büyüyen 
ödemeler dengesi açıkları, iç ve dı? borçlar Türkiye’yi IMF ile yeni stand-by
anla?maları yapmaya zorlamı?tır. 1994, 1999 ve 2001 yıllarında yeni stand-by
anla?maları yapmı? bu anla?malarda IMF’nin talepleri çerçevesinde yönetsel,
iktisadi ve siyasi alanlarda de?i?imin dinami?i olan yapısal reformlar
öngörülmü?tür.
Di?er taraftan bu noktada ?u da belirtilmelidir ki, önemli hedeflerinden birisi 
do?rudan sermaye giri?lerini arttırmak olan liberalizasyona ra?men, günümüze
kadar ya?anan süreçte do?rudan yabancı sermaye giri?lerinde geli?meler son
derece kısıtlı kalmı?tır. 1990’ların ba?ında do?rudan yabancı sermaye 
giri?lerinden %1.8 pay alan Türkiye, 1999’da binde 3 düzeyinde bir pay 
alabilmi?tir. Aynı zamanda ki?i ba?ına dü?en gelir 1991’den 2000 yılında %0,3
oranında gerileyerek, 2681 dolardan 2607 dolara dü?mü?, öte yandan toplumsal
kesimler arasında gelir da?ılımında ciddi bozulmalar ya?anmı?tır85.
3.) Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon Süreci 
Birgül Ayman Güler’e göre Türkiye’de siyasal ve yönetsel liberalizasyon
politikaları en önemli a?aması 2003 yılında gündeme gelen kamu yönetimi
reformları ile i?lerlik kazanmı?tır.86 Nisan 2003’te ortaya çıkarılan “Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarı Tasla?ı” saha sonra defalarca de?i?tirilmi?, son
hali ise 29/12/2003 tarihinde 1/731 esas numarası verilerek Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Ba?kanlı?ı’na görü?ülmek üzere getirilmi?tir. Anayasa 
Komisyon’undan olu?an esas komisyonun hakkındaki raporunu 15/01/2004 
84 Erinç Yeldan. “?stikrar, Kim ?çin? Kriz ?daresi Üzerine De?erlendirmeler”. Bilkent Üniversitesi
Ö?retim Üyesi. Birikim Dergisi, Kasım 2002.
85 Birgül A. Güler. “?kinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Kamu Yönetimi Temel
Kanunu”, A.g.k.
86 Birgül A. Güler. “?kinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Kamu Yönetimi Temel
Kanunu”, A.g.k.




tarihinde verdi?i Tasarı, Mayıs 2004 itibarı ile TBMM Resmi ?nternet Sayfaları
kaynaklarına göre hala “Meclis Gündeminde” görünmektedir87.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti devlet
örgütlenmesini köklü biçimde de?i?tirecek geni? bir operasyonun en önemli
a?amasını te?kil etmektedir. Bu a?amanın eklentileri olarak 1995 yılından beri
gündemde olan “bütçe ve mali yönetim reformu”, 1992 yılından beri i?lenen
“kamu personel rejimi reformu” yasa tasarıları kendini göstermektedir. Bu üç 
giri?im, devlet sisteminin genel yapı, mali yapı ve personel yapısına müdahale
ederek devlet reformunun zeminin atmaktadır.88
 Oda?ında yerelle?me olgusunun yer aldı?ı Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısı ile tanımını yaptı?ımız liberalizasyon mekanizmasının gerekleri tam 
manasıyla sa?lanmaktadır. Öyle ki, bu süreçte deregülasyon, özelle?tirme,
yöneti?im ile desteklenen yerelle?me politikaları ile bütünde hedeflenenler, siyasal
ve yönetsel mekanizmalar üzerindeki devlet kontrollerinin birinci a?amada
kaldırılması, ikinci a?amada da ba?ımsızla?tırılan yerel idareler, sivil toplum 
kurulu?ları ve özel sektör kanalıyla uluslararası sistemin siyaset ve yönetim
üzerinde söz sahibi olmasının gerçekle?tirilmesidir. Bu yöneli? Güler’in de 
belirtti?i gibi bütünde tam anlamıyla liberalizasyondur ve daha önceki dönemlerde 
gerçekle?tirilen ticari ve finansal liberalizasyon faaliyetlerinin ikinci dalgasıdır.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın ana felsefesini olu?turan
“yerelle?menin sa?lanması” amacının genel gerekçesi  a?ırı merkeziyetçi devlet
ele?tirisi üzerine kurulmu?tur. Bu bakımdan merkezi devletin yetki, kaynak ve
müdahale araçlarının yerel aygıtlara devredilmesinin gereklili?i savunulmaktadır;
“A?ırı merkezi bir yapı içinde bir yandan merkezi birimler kendilerinden beklenen
stratejik liderli?i ve politika belirleme özelli?ini yitirerek gereksiz ayrıntılara ve 
87 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Resmi ?nternet Sayfaları. Çevrimiçi Adres:
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=26118
Ziyaret Tarihi:28/5/2004
88 Birgül A. Güler. “?kinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Kamu Yönetimi Temel
Kanunu”, A.g.k.




kırtasiyecili?e bo?ulurken, di?er yandan sa?lıklı bir i?bölümünden ve görev 
tanımından yoksun yapılar birbirleriyle uyumsuz bir ?ekilde de?i?mi? ve büyümü?, aynı
alanda hizmet sunan kurumların sayısı artmı?, kurumsal karga?a ve çatı?malar
yo?unla?mı?tır. Koordinasyonun zayıfladı?ı, kaynak israfının arttı?ı ve hizmet
kalitesinin dü?tü?ü bu ortamda, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun kamu
hizmeti üretimi nicelik ve nitelik olarak gerilemi?tir.”89
Siyasal ve yönetsel liberalizasyonun yukarıda sözünü etti?imiz unsurları göz 
önüne alındı?ında, bu de?i?imin “ilk olarak” Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı ile gündeme geldi?ini söylemek mümkün de?ildir. Siyasal ve yönetsel
liberalizasyonun gerçekle?tirilmesinin önemli unsurları olan özelle?tirme,
deregülasyon, yöneti?im gibi fenomenler bilindi?i gibi 1980 sonrası de?i?im
sürecinde a?ama a?ama kendini göstermi?tir. Söz konusu fenomenler, bir anlamda 
liberalizasyonun yeni dalgasının altyapısını da tesis etmi?tir ve etmeye de devam
etmektedir.
 Özelle?tirme
 Özelle?tirmeler daha önce de belirtti?imiz gibi siyasal ve yönetsel 
liberalizasyon sürecinde önemli kilometre ta?ı konumundadır. Bilindi?i gibi 1980 
sonrası dönemde günümüze kadar özelle?tirme kapsamında bir çok kamu iktisadı
te?ekkülü özelle?tirilmi?tir. Tüm küresel kurulu?lar ve baskın ideoloji tarafından
besleniyor olan özelle?tirme politikaları ço?unlukla, IMF ile gerçekle?tirilen
stand-by anla?maları çerçevesinde yazılan niyet mektuplarında gündeme
gelmektedir. Ülkemizde gerçekle?tirilen özelle?tirmeler genellikle niyet 
mektuplarında “Ekonomide Özel Sektörün Rolünün Artırılması” ba?lı?ı altında
yer verilen kriterler uyarınca yapılmaktadır. Örne?in, Mayıs 2001’de yayınlanan
niyet mektubunda ?u ifadeler yer almı?tır;
“Özelle?tirmenin zamanlaması piyasa ko?ullarına ba?lı olmakla birlikte hedefimiz 
ba?arılı özelle?tirme politikalarına engel te?kil eden tüm hususları ortadan kaldırarak,
89 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Resmi ?nternet Sayfaları. Çevrimiçi Adres:
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=26118
Ziyaret Tarihi:28/5/2004




piyasa ko?ulları elverdi?inde en hızlı ?ekilde harekete geçebilmektir. 2001 yılının kalan
kısmında atılacak adımlar, Türk Telekom, TÜPRA? (petrol rafinerisi), Türk 
Havayolları (THY), ERDEM?R (çelik), TEKEL (tütün ve alkollü içecekler), ?EKER
(sugar) ve elektrik enerjisi üretimi (TEA?) ve elektrik da?ıtımı (TEDA?) ?irketleri de
dahil olmak üzere önemli kamu te?ebbüslerinin ço?unluk hisselerinin özelle?tirilmesi
için gerekli hazırlık i?lerinin tamamlanmasına odaklanacaktır. Özelle?tirme ?daresi de 
elindeki küçük ve orta ölçekli ?irketler portföyünü satma çabalarına devam edecektir.
Bu operasyonlar bütçeye çok yüksek seviyede nakit gelir getirebilecektir, ancak
bunların zamanlaması piyasa ko?ullarına ba?lı olacaktır
.....
- TÜPRA?’a ili?kin olarak ise Özelle?tirme ?daresi ?irketteki özel sektör payını
%51’e çıkartacak ba?ka bir halka arz yapmak niyetindedir. 
- ?eker piyasasını reforma tabi tutan kanun Nisan ayında kabul edilmi?tir. Tütün 
sektörünü serbestle?tiren, tütün için destekleme alımlarını tedricen kaldıran ve 
TEKEL’in varlıklarının satı?ına izin veren Tütün Kanunu’nun Meclis’te Mayıs ayı
içinde kabul edilmesi beklenmektedir (sekizinci gözden geçirmenin kabulü için 
ko?ul). Bu kanunun onaylanmasını müteakiben, 2002 sonuna kadar tamamlanması
beklenen TEKEL ve ?EKER’in özelle?tirilmesi, Dünya Bankası’nın kredileri  ile
desteklenmesini bekledi?imiz tarım reformu programının di?er bölümleri ile 
koordine edilecektir.
- ERDEM?R, ?SDEM?R ile birle?tirilerek ve bir kısım hissesinin daha IMKB’de
satılması yoluyla özelle?tirilecektir.
- Hükümet, Elektrik Piyasası Kanunu’nda gösterildi?i üzere i?letme haklarının devri
için son tarih olan 30 Haziran 2001 tarihinden sonra devletin elinde kalan elektrik 
üretim ve elektrik da?ıtım varlıklarını özelle?tirmek niyetindedir. Özelle?tirme
?daresi, kanunda belirtilen piyasa reformu stratejisine uygun bir zamanlama 
tablosu çerçevesinde bu i?lemleri yapacak yatırım danı?manları tutacaktır.
- Meclis do?al gaz sektöründe reform gerçekle?tirecek olan kanunu onaylamı?tır. Bu 
kanun BOTA?’ın do?al gaz da?ıtım varlıklarının özelle?tirilmesine ili?kin bir
çerçeveyi içermektedir.




- Devlet arazilerinin satı?ı için de bir program ba?latmak niyetindeyiz. Bu program
2001 yılı Mayıs ayı içinde ?ekillendirilecek olup orta vadede önemli miktarda gelir
getirme potansiyeli mevcuttur.”90
 Özelle?tirmenin ve kamunun özel sektörün faaliyet alanına sokulmamasının
gereklili?i dü?üncesi Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarı’nda da 
savunulmaktadır;
“Kamu kurum ve kurulu?ları, kanunlarla yetkili ve görevli kılınmadıkları alanlarda
isletme kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, 
gereç ve kaynak tahsis edemez” 
 Bu ba?lamda yeni yapılanmanın, sadece K?T’lerin satı?ını de?il, buna ek 
olarak, kamunun faaliyet alanındaki hizmetlerin mümkün oldu?unca özel sektöre 
aktarılmasını da öngören bir felsefesi temelinde tesis edildi?i söylenebilmektedir.
 Deregülasyon 
Türkiye’de yapılan deregülasyon (ve ayrıca regülasyon) çalı?maları da çok 
iyi bilindi?i üzere özelle?tirme gibi, önemli ölçüde OECD, DTÖ, Dünya Bankası
ve IMF gibi küresel kurulu?ların ve baskın ideolojinin güdümünde 
gerçekle?tirilmektedir. Deregülasyon, örne?in, niyet mektuplarında “kamu 
sektörünün vukuu muhtemel yükümlülüklerini azaltmak” gibi ifadelerle
savunulmaktadır;
“Yapısal reform programımız 2000 yılında uygulanan bütçe uyum politikalarını orta
vadede sürdürülebilir hale getirmeyi, kamu sektörü borcuna ili?kin faiz ödemelerinin
yükünü dü?ürmeyi, ?effaflı?ı ve ekonomik etkinli?i artırmayı, ve kamu sektörünün
vukuu muhtemel yükümlülüklerini azaltmayı hedeflemektedir. Tüm bunlar dü?ük
enflasyon ortamında yüksek büyümenin sürdürülebilmesini sa?layacak ortamın
yaratılması için gereklidir. Programın ilk yılına ili?kin yapısal kriterler (structural
90 03/05/2001 Tarihli Niyet Mektubu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Resmi ?nternet
Sayfaları Çevrimiçi Adres: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/niyet/May01/niyet_mektubu.html Ziyaret 
Tarihi: 24.5.2003




benchmarks) a?a?ıda gösterilmektedir. Di?er kriterler (structural benchmarks)
programın gözden geçirilmesi esnasında belirlenecektir”91
Ülkemizde gerçekle?tirilmi? olan deregülasyon uygulamalarına çok sayıda
örnek bulmak mümkündür. Bunun en son örne?i, 2004 yılı ba?ında telekomünikasyon
sektöründe yapılan de?i?ikliktir. Bu ba?lamda, 2 Ocak 2004 tarihinden itibaren
yürürlü?e girmek üzere telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari 
de?erlerinin belirlenmesinde yeni düzenlemeler yapılmı?, böylelikle özel sektör
firmalarına da telekomünikasyon ruhsatı ve lisansı alabilme hakkı tanınmı?tır.
Telekomünikasyon’da yapılan deregülasyonun temelinde de yine 
“mükemmel92 piyasa” mantı?ı mevcuttur. Bu mantık, sektörde çapraz 
sübvansiyonlarla herkesin ileti?im a?ına ula?tırabilmesini amaçlayan yakla?ımın
piyasaları bozan bir unsur oldu?unu ve bir hizmeti ba?ka bir hizmetten elde edilen 
karlarla ayakta durmanın yanlı?lı?ını savunmaktadır.
Yöneti?im
Yine sözünü etti?imiz dinamiklerce “üçüncü dünya” ülkelerine yönelik 
olarak, ekonomik, sosyal ve siyasi kalkınmanın en etkili yolu olarak önerilen “iyi 
yöneti?im” modeli, ülkemizin, özellikle 2000 yılı sonrası süreçte gerçekle?tirdi?i
stand-by düzenlemeleri çerçevesinde ortaya çıkan niyet mektuplarında  vurgulu
bir biçimde göze çarpmaktadır;
“Kamuda ?effaflık, eylem planımızın a?ama a?ama hayata geçirilmesiyle
geli?tirilecektir. 13 ?ubat’ta Bakanlar Kurulu ?effaflık ve “iyi yöneti?imi” artırmak
amacıyla olu?turulan bir eylem planını ayrıntılarıyla açıklayan bir kararnameyi kabul
etmi?tir. Bu plan, kamu harcama yönetimi ve kamu hizmeti reformunu da kapsayan
geni? kapsamlı bir kamu sektörü reformunun bir parçasıdır. Bu planın hayata
geçirilmesini sa?lamak amacıyla, kamu sektörü reformu için olu?turulacak bir 
Bakanlar Düzeyinde Yönlendirme Grubu’nun yanısıra, bu Yönlendirme Grubu’na
91 09/12/1999 Tarihli Niyet Mektubu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Resmi ?nternet
Sayfaları Çevrimi ?çi Adres: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/imf/mektup.html Ziyaret Tarihi:
24.5.2004
92 Haluk Geray. ?leti?im ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları.
Ütopya Yayınları, 2003 s. 91 




?effaflı?ı ve iyi yöneti?imi artırma eylem planını hayata geçirme konusunda destek 
sa?layacak bir alt komite, 2002 yılı Nisan ayı sonuna kadar olu?turulacaktır (yeni bir
yapısal kriter). Kamu idaresi reformu konusunda devam eden çalı?ma ,i.) ?effaflık ve
iyi yöneti?imi artırmak amacıyla yukarıda bahsedilen eylem planının ve ii.) IMF ile
isti?are edilerek hazırlanan ekonomik verilerin kalitesine ili?kin Standard ve 
Kuralların Kar?ılanması Raporunun yayımlanması;
- memurların ve kamu idarecilerinin görevlerini ifa ederken uyacakları etik görev ve 
uygulama esaslarına ili?kin kanunun 2002 yılı sonuna kadar çıkarılmasını (yeni bir
yapısal kriter) içerecek bir ?ekilde kamu personel sisteminin iyile?tirilmesi; ve 
- vatanda?ların bilgi isteme hakkı ve kamu kurumlarının bilgi sa?lama
yükümlülü?ünü belirleyen Bilgi Edinme Özgürlü?ü Kanunu'nun 2002 yılı sonuna
kadar hazırlanması suretiyle bilgiye eri?im imkanlarının artırılması”93
Genellikle “iyi yöneti?im”, “yöneti?imi iyile?tirmek”, “yöneti?imi
yaygınla?tırmak”,  gibi ifadeler altında kendini gösteren bu kavram, genellikle üç 
ayrı kanaldan geli?mektedir: sistematik, siyasi ve idari. Yöneti?imin sistematik
kullanımı, yönetimden daha geni? kapsamda hem iç hem de dı? siyasi ev 
ekonomik iktidarın da?ılımını kapsar; siyasi kullanımı bir devletin demokratik
vekaletten kaynaklanan me?ruiyet ve otorite kazanımına göndermede bulunur;
idari kullanım ise etkili, açık, hesap verebilir ve denetlenen bir kamu hizmetinin 
lüzumunu öne sürer. 94
Yöneti?im hususu Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nda da yer 
almaktadır. Merkezi yönetimin genel yetkilerinin düzenlendi?i madde 6/d, 
yöneti?imin “bürokrasi +özel sektör + STK” formülasyonunu sa?lamaya yönelik 
maddelerden bir tanesidir; 
“Kamu kurum ve kurulu?ları ile özel sektör, kamu kurumu niteli?indeki meslek
kurulu?ları ve sivil toplum örgütleri arasında ileti?im ve i?birli?ini sa?layıcı
mekanizmalar olu?turmak, hizmet ve i?lev kapasitelerini geli?tirmek”
93 3/04/2002 Tarihli Niyet Mektubu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Resmi ?nternet
Sayfaları Çevrimi ?çi Adres: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/imf/nm2811.html Ziyaret Tarihi: 
28.12.2003
94 Özgür Uçkan. A.g.k. s. 14-15




Burada öngörülen yalnızca bir danı?ma mekanizması de?il, “hizmet ve i?lev
kapasitesini güçlendirmek” ifadesinden de anla?ılaca?ı üzere kurumsal bir 
örgütlenmedir. Dile getirilen ortaklı?ın günümüzde en geli?mi? biçimi üst kurul 
(Örne?in, “?eker Üst Kurulu”) yapılarıdır. Bilindi?i gibi üst kurullar temelde 
bakanlıkların en temel yetkilerini alarak bakanlık mekanizmasının yetki alanını
daraltan yeni yönetim mekanizmaları olarak ortaya çıkmakta ve sözü edilen
yakla?ımlar dolayımı ile giderek yaygınla?maktadır.95
De?erlendirme
Ülkemizde siyasal ve yönetsel mekanizmaların liberalizasyonu süreci henüz
tamamlanmamı?tır. Bu bakımdan bu sürecin sonuçları açısından de?erlendirilmesi
yerinde olmayacaktır. Buna kar?ılık, sözü edilen do?rultuda takip edilen 
politikaların üniter devlet yapısını ve sosyal devlet anlayı?ını yok edece?i, geni?
kitleleri kapsayan emekçi sınıfın aleyhine sonuçlar do?uraca?ı, ülkenin kurulu?
felsefesinde yer alan ba?ımsızlık ilkesinin aksine dı?a ba?ımlı bir yapılanmayı
keskinle?tirece?i yönünde asla göz ardı edilmemesi gereken öngörüler mevcuttur.
95 Birgül A. Güler. “?kinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Kamu Yönetimi Temel
Kanunu”, A.g.k.





Sonuç olarak; temelde siyasi, iktisadi ve yönetsel aygıtlarda devlet
kontrollerinin kaldırılması ve uluslararası düzlemde e?leniklerine eklemlenmesi
yoluyla  çok kapsamlı de?i?iklikleri beraberinde getiren liberalizasyon olgusunun, 
“ticari liberalizasyon”, “finansal liberalizasyon”, “siyasal ve yönetsel 
liberalizasyon” olmak üzere, üç türünden söz edilebilmektedir. Tüm unsurları ile 
birlikte liberalizasyon politikaları, yürürlükte olan önceki yakla?ımları süpürerek, 
1980 sonrası dönemde devlette (kamu yönetiminde) ya?anan de?i?imin bel
kemi?ini olu?turmaktadır.
Liberalizasyon sürecinin birinci dalgası olarak nitelendirilebilen ticari
liberalizasyon ve bunun devamında yürürlü?e geçirilen finansal liberalizasyon
politikaları ile, yerel piyasaların  kırılgan ve akı?kan yapıdaki uluslararası finansal
piyasalara aynı ?ekilde eklemlendi?i, sürecin devamında ise az geli?mi? ülke
finans piyasalarında sıcak para akımlarının vasıtasıyla dönemsel panik 
ortamlarının yaratıldı?ı söylenebilmektedir. Az geli?mi? ülke hükümetlerine ait 
müdahale araçlarının liberalizasyon politikaları ile ellerinden alınmı? oldu?u
ortamda ya?anan söz konusu finansal panik, dünyaya entegre edilen bu ülkede 
borç ve likidite krizine dönü?ebilece?i gibi bazen de di?er geli?mekte olan 
finansal piyasaları da etkileyen küresel krizlerin yolunu açabilmektedir.  Borç ve 
likidite krizi ile firma, banka ya da di?er finansal kurumların borç ödeyememe 
(?ng. insolvency) sorunu ba? gösterdi?inde, krizi ya?ayan ülkede faizler hızla
yükselmekte, dolayısıyla o ülkenin borç yükü daha da artmakta ve kriz giderek 
derinle?mektedir. Bu eksende dü?ünüldü?ünde, liberalizasyon sürecinin, döngüsel 
olarak ulus devlet üzerinde küresel baskının etkilerine yol veren en önemli politika
aracı oldu?unun öne sürülmesi yerinde olacaktır.
Birinci dalga liberalizasyon politikaları bir anlamda ekonominin
siyasetsizle?tirilmesi söylemi96 ile kendini me?rula?tırma gayreti içerisindeyken,
96 Tülin Öngen. “Yeni Liberal Dönü?üm Projesi ve Türkiye Deneyimi” , ?ktisat Üzerine Yazılar I. 
Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, Korkut Boratav’a Arma?an, Derleyenler: A.H. Köse-
Fikret ?enses-Erinç Yeldan, 2003. s. 161-189




sürecin ikinci dalgası niteli?indeki “siyasal ve yönetsel liberalizasyon”
politikalarının ise yine uluslararası sermaye lehine, bu defa siyaseti ve yönetimi
siyasetsizle?tirme (halktan koparma) amacını güttü?ü söylenebilmektedir.
Sözü edilen birinci dalga ile ikinci dalga’nın ba?lantı noktasını 1990 
sonrasında gündeme gelen “düzenleyici devlet” fenomeninden yola çıkarak
bulmak mümkündür. Öyle ki, “müdahale etmeyen devlet” söylemi ile gündeme
getirilen 1980’lerdeki ticari ve finansal liberalizasyon uygulamaları, kapitalizmin 
dengesiz birikim rejimi sonrası yeniden ortaya çıkan kapitalist sistemin geleneksel 
dura?anlı?ını yok edememi?tir. Bu yüzden, 1990 sonrasında kapitalizm yine 
kendisini yeniden üretebilmek amacıyla çıktı?ı yolda, siyasal ve yönetsel
liberalizasyon politikaları vasıtasıyla “piyasa lehine düzenleme yapan devlet
modelini” olu?turmaya giri?mi?, bu do?rultuda da “üst kurullar”, “yerelle?me”,
“yöneti?im” gibi uygulamaları faaliyete geçirmeye ba?lamı?tır. Bu geli?me,
yukarıda da belirtti?imiz gibi kapitalizmin ilk a?amada devletin iktisadi nitelikli 
aygıtların siyasetsizle?tirilmesinin devamı olarak, bu sefer devletin bürokratik 
aygıtlarını siyasetsizle?tirme giri?imidir. Dolayısıyla ticari, finansal, siyasal ve
yönetsel olarak nitelendirilebilen bütün liberalizasyon türlerinin ve dalgalarının
aynı felsefeden do?du?u ve kesintisiz bir süreç oldu?u ileri sürülebilmektedir.
Liberalizasyonu do?uran söz konusu ana felsefe, kendili?inden ortaya çıktı?ı
asla dü?ünülmemesi gereken küreselle?me ideolojisidir. Liberalizasyon türlerinin 
ise bu ideolojinin a?amaları oldu?u ifade edilebilece?i gibi, bu türler; siyasal,
kültürel ve ekonomik olmak üzere üç aya?ı oldu?u söylenebilen97 küreselle?me
ideolojisi (projesi) ile bütünüyle iç içedir.
Di?er taraftan liberalizasyon politikalarının genel sonuçları toplumsal
sınıflar temelinde yapılacak olursa98, bu politikaların, geli?mekte olan ülkelerin 
97 Emre Kongar. Küresel Terör ve Türkiye: Küreselle?me, Huntington, 11 Eylül, Remzi Kitabevi,
2003. s. 17-40
98 Bilindi?i gibi kamu yönetiminde (devlette) ya?anan de?i?imler kimi zaman belirli toplumsal sınıflar
açısından bir ileriye gidi? olarak algılanabilecekken, kimi zaman da bazı toplumsal sınıfların aleyhinde
tecelli edebilmektedir. Bu durum kamu yönetiminde ya?anan liberalizasyon odaklı de?i?im için de
geçerlidir.




çalı?an (emekçi) sınıfında, kapitalizmin yol verdi?i bilindik yoksulla?maları,
i?sizle?meleri körükledi?i söylenebilmektedir. Ayrıca, liberalizasyon uygulamaları
ile ?ekillenen birikim rejiminin yeni yapısından kaynaklanan iktisadi birikim
düzeylerindeki farklıla?manın da e?itim, sa?lık, teknoloji gibi bir çok olana?ın
kullanımına yansıyarak, sınıflar arasında daha geni? çerçeveli ve daha çok boyutlu
uçurumların olu?masına neden oldu?u ileri sürülebilmektedir.
Bu noktada, küresel kurulu?larca liberalizasyon sürecinin geli?mekte olan 
ülkelere uygulatılmasının yakın ?ahidi olan, ünlü iktisatçı, Joseph Stiglitz’in
Dünya Bankası’nda görev yaptı?ı dönemde edindi?i çarpıcı izlenimler, çizdi?imiz
manzaranın do?rulu?unu ve gerçekli?ini ispatlamaktadır;
“IMF’nin yapısal uyum politikaları (bir ülkenin krize ve daha kalıcı
dengesizliklere uyum sa?laması için tasarlanan politikalar) bir çok ülkede
açlı?a ve ayaklanmalara yol açıyordu. Sonuçların bu kadar vahim olmadı?ı, bir 
süre için biraz büyümenin sa?lanabildi?i durumlarda da ço?u zaman hali vakti 
yerinde olanlar orantısız bir ?ekilde daha fazla fayda elde ederken, en alt 
tabaka daha da yoksulla?ıyordu. Beni asıl ?a?ırtan, IMF’de yönetimde olan 
ki?ilerin bir ço?u, kritik kararları veren ki?iler bu politikaları sorgulamıyordu.
Bu kararları ço?u zaman geli?mekte olan ülkelerdeki insanlar sorguluyordu; 
ama bir ço?u, IMF fonlarını ve bununla birlikte ba?ka yerlerden gelen fonları
kaybetmekten o kadar korkuyorlardı ki ?üphelerini söyleyecek olurlarsa  çok
ihtiyatlı davranıyorlar ve bu konu?maları gizli tutuyorlardı. Ancak yine ço?u
zaman IMF programlarına e?lik eden sıkıntılar konusunda kimse mutlu de?ilse
de, bu sıkıntıların, ba?arılı bir piyasa ekonomisi haline gelebilme yolunda 
ülkelerin çekece?i acının gerekli bir parçası oldu?u ve aldıkları önlemlerin
uzun vadede ülkelerin çekece?i acıyı azaltaca?ı IMF içerisinde gerçekten
varsayılırdı.” 99
Ku?kusuz toplumsal sınıflar zemininde dü?ünülen bu yöntem, günümüzdeki kimi post-modernist
dü?ünürlerin, içerisinde bulundu?umuz dönemde üretim aracı olarak “bilginin” artık sınıf olgusunu
ortadan kaldırdı?ı iddiasının reddedilmesi ?artı ile anlamlı olabilecektir.
99 Joseph. E. Stiglitz. Küreselle?me: Büyük Hayal Kırıklı?ı, Plan B yayınları, 2002. s. 14




Nihayetinde, içerisinde bulundu?umuz dönemde eri?ilen durum, çok çe?itli
kaynaklardan elde edilebilecek veriler ı?ı?ında incelendi?inde de, liberalizasyon
tarihinin, aynı zamanda geli?mekte olan ülkelerin geni? kitleleri açısından
yoksulla?manın tarihi oldu?u söylenebilmektedir.
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